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La 24 August , Regele nostru ş i întemeietorul unităţi i naţio* 
nale a Românilor din vechea Dacie a lui Traian, împlineşte şase-
zeci de ani de viaţă jertfită numai binelui neamului românesc. 
Chipul Acestui erou asămănător lui Minai Viteazul, pe care 
îl şi întrece prin trăinicia izbândei dobândite, e v iu şi v i u va 
rămânea î n sufletul tuturor Românilor, Iar dacă totuşi ne folo­
sim cu toată căldura veselă a sufletului nostru de această ani­
versare, o facem ca să complectăm această icoană frumoasă şi 
să înviorăm unele părţi din ea în sufletul cititorilor noştri delà 
sate. 
Poporul român din vechiul Regat a avut o inspiraţie divină, 
când, în anul 1866, şi-a ales ca Domnitor pe Principele Carol de 
Hohenzollern-Sigmaringen. Căci a nimerit pe omul rob al dato­
riei ş i hotărît să ridice România, care atunci s e sbătea încă să 
iapede învelişul orientalismului înăbuşitor, pe treapta culturală 
a ţârilor apusene, unde este locul Românilor după originea şi 
firea lor. Iar când Principele Leopold, iratele celui dintâi Rege 
al -Komáméi, a primit ca i iul său t erainand să fie moştenitorul 
tronului roiuăn, viitorul nostru a fost şi mai bine asigurat. Căci 
Aceasta odraslă domnească a fost crescută din frageaa copilărie 
nu numai întru împlinirea datoriei d« Domnitor a României 
vechi, ci şi i n hotărârea de-a înfăptui v isul de aur al poporului 
romín: unitatea naţională a tuturor Românilor din Dacia lui 
l'rai ха. 
Aşteptările poporului român n u au fost înşelate. Ocupând 
în ziua ue Zb beptembtie 1Я14, după moartea Regelui üarol, 
tronul României, u m p de aproape ttoi am, pana la 15/28 August 
lait», a p i e g a u t р и ш ц а m u a r i i uonianiei i n rasboiui pentru ues-
roDirea ш ц і ю г u m xransi lvania. i a r intrând i n rasooi, a scris, 
în iruntea armatei de viteji, pagini neperitoare atât în zilele 
de mărire, c a t şi in cele de suierinţe. 
ueeaee a vrut ş i ceeace vrea kiareie nostru Rege ş i Căpitan 
a arătat cu vorbe nepentoare î n .Proclamaţia citită ia Alba-iulia, 
Ш ziua ue 15 uctomorie 1У22, când s'a încoronat ca n e g e a l Ro­
mâniei întregite, ia tă ce spune acest document istoric: 
„Prin graţia iui Bumnezeu şi voinţa naţională a m moşteni i 
coroana ituuianiei dupa glorioasa domnie a Jtiegeiui întemeietor. 
Suindu-mă pe I r o n , a m rugat Cerul să dea rod munci i ce 
fără preget eram hotarit să ш с ш п iubitei me le Ţari, ca bun 
l ioman şi jciege. 
Pronia cerească a binecuvântat ş i prin bărbăţia poporului 
şi vitejia G s i a s u o r ne-a bat sa lărgim notareie negatulu i ş i să 
шіаршші aorui ne veacuri ai neamului nostru. 
A m venit astăzi cu J h e g i n a — care ne-a iost tovarăşă î n cre-
, dinţa necunuta ia restrişte ş i la bucurie — ca pr imraceas ta 
Isaroatoare sa consacram ш iaţa i tomnuiui şi a scumpului nos-
Itru Jropor, legătura ce ne uneşte aeapururi cu dânsul . 
P u n â n d pe Uapul Meu, intr această străveche cetate a Daciei 
Romane, boxoana ue oţei ueia Plevna, pe care noua şi glorioase 
lupte au lacui-o pe veci coroana l i o m a m e i Mari, Ma incnin c u 
eviavie memoriei celor cari, i n toate vremue ş i ae pretuanaeni , 
prin cxeuinţa xox, prin munca şi р г ш jeruta lor, au asigurat uni­
tatea naţionala ş i saiut cu uragoste pe acei cari au pxociamat-o 
i n i r u n gias şi o s imţire delà l i s a pana la .Nistru şi pană la mare. 
In traces te cupe, gândul m e u se îndreaptă cu recunoştinţă 
cătra viteaza şi îuuita noastră armată. 
Pentru răsplata trudelor trecutului, rog Cerul ca poporul 
nostru sa cuieaya in pace roadele lor binecuvântate şi să propa-
şeascâ ш l inişte, iraţte ş i muncă harnica. 
Cu in ima plină ue dragoste şi creumţă mărturisesc dorin­
ţele auiittuiux m e u : 
Vreau ca ţărănimea, stăpână pe veci pe ogoarăle ce le-a 
dobänoit, să le dea toata puterea ae rodire î n lolosui ei ş i al 
Dineiui ooştesc. 
Vreau ca muncitorimea, credincioasă patriei, să-şi afle 
soarta tot mai prosperă i n t r o viaţă de armonie ş i de dreptate 
1 socială. 
' Vreau ca î n iiotarele României Mari, toţi fiii buni ai ţării, 
i fără deosebire de religie şi de naţionalitate, să se folosească de 
' drepturi egale c u aie tuturor Romanilor, ca să ajute cu toate 
puterile Statul, în care Cel-ae-Sus, а rânduit să trăească împre­
ună cu noi. 
Vreau ca Românii din toate straturile sociale, însufleţiţ i de 
năzuinţa une i depline inirăţiri naţionale , să se folosească toţi 
de legitimitatea ocrotitoare a Statului. 
Vreau ca in t impul Domniei Mele, printr'o întinsă şi înaltă 
desvoíiare culturală, patria noastră să-şi îndeplinească menirea 
de civilizaţie ce-i revine în renaşterea Orientului european, după 
atâtea veacuri de cumplite sbuciumări. 
Sunt sigur, că în îndeplinirea marei noastre datorii voîu 
avea sprijinul tuturor bunilor fii a i ţării, nedespărţiţi în gând 
\ şi î n fapte în jurul tronului. 
Acestei si inte misiuni , în neclintită unire cu poporul Nostru, 
voi închina toate puterile mele de om ş i de Rege şi asupra ei 
chem î n această zi solemnă de înălţare sufletească binecuvân­
tarea celui A-Tot-Puternic." 
Iată cuvinte de Rege! Noi Românii de pretutindeni n u vom 
Putea serba mai frumos şi mai folositor, pentru noi ş i patria 
noastră, aniversarea de 60 de ani a naşterii Regelui nostru decât 
luând hotărârea de-a urma totdeauna poveţi le Sale şi de-a-L 
uvcunjura totdeauna, pe El ş i Famil ia Sa, cu dragostea noastră 
íerbinte. 
„Cultura Poporului" 
Î N S E M N Ă R I D I S DKIJia 
Xanthi, în 22 Martie 1925 
Orăşe lu l Xantlhi, c ă r u i a Turc i i 
îi zic Eaki-gie, e a şeza t l a poa­
l e l e muraţ i lor i todope şi t răeş te 
n u m a i p r i n l u m e a lega tă i n t r ' u n 
ch ip 'Oianeiciane ele cuituiră, 1 lucra­
rea s au vânziairea t u t u n u l u i . A-
ceastă p l a n t ă ааиюе ţă re i gre­
ceşti ven i tu r i î n semna te , căci 
c u m p ă r ă toiată l u m e a ves t i tu l 
i tutun die Macedonia , cane în t r e 
no i ifiie zis., n u ie de Macedon ia ci 
de 'lliacia, căc i Macedonia ae 
s fârşeş te i a r â u l Cana-iSu, din­
colo de Oeeidiar. 
A z i f i ind Duminecă , m ă duc 
în tâ i l a b iser ică . I n d r u m văd 
u n ch ipa ros şi m ă u i t m u l t l a el. 
E u n copaie foiante înalit, c u tul­
p i n a d r e a p t ă ş i l ips i ta d e r a ­
m u r i p â n ă sp r e vâr i , u n d e p o a r ­
ta o co roană deasă , a s c u ţ i t ă ca 
un corn . E imâreţ 'dar t r i s t . Ali­
se s p u n e că i raeşte foarte m u l t . 
i n biser ică foarte m u l t ă lume . 
Damicalii, î m b r ă c a ţ i î n m a n t i i 
negre , cân tă i a «itr-ane r id ica te 
dieiiia p ă m â n t a ş a că d o m i n ă p e 
leredintcioişi. Cân tă r i l e bisericeşt i 
saunt inwcniiai <ca l a noi . P r e o t u l 
î m p a r t e c r e n g u ţ e d in t r ' o pliantă 
\ы de, gnasă, p e ca r e n 'o cunosc , 
ъ а ieşire, m u l ţ i ce rşe tor i şi tot 
felul n e sciiilozi pe care îi m i ­
t u i m . 
i n oraş s u n t vre-o cinci gea­
m i i . Pe lirontispiciul u n e i a d in 
eie e sraiis ceva -ou liitene turceş t i . 
Un boige îmi s p u n e că acolo ista 
öcriiá kt l i m b a a r a b a : cine i n t r ă 
aci , e bineiouivântat d e Uunine-
zeu. 
i n 'oeintru, iO'aa*te m u l t i negus ­
tori maa 'uinţj de pontocale şi 
ізішоіепше. j^ârugă bai 'ăcile lor, 
zece, иоіаадас!, 'U'ieiiizicci de copii, 
tuibturagui. Suint aii refiuig-ialitlor. Ei 
ban neicoauteiiiait c u р е г ш е in. ou-
ш і е lor şiise aureiiieaza ичэсаоогі-
îor c u cuviinţele: 
— ьиіііідюй, k i r ie , insitros! 
iroituiaiiiete fiiinid ,pe ai iwuri 
іоаічіе nuguste, îuniiea u m m a pe 
bUiajua ş i n i i j a r ii , ciaa'i m a n ă .des­
tui ue i'.apieiue, s u n a m e r e u u n 
CiOpoii, a^eziat s u n caiprâ. íiunaLua 
ac e s L-or ciopoite s iemanand c u cel 
ueda trainiivaie, n e face >sa ne 
u n a m ue m u l t e ori m unmă . 
i-'iaiuaoiii giroşd ae rnUiică greod pe 
a,i,o(Ouau. u n u l , suib .oare şi-ta a-
şezat taaiaiba ш neguisitoa' icte na i ­
v a , üiiiinomaüä şi purtai, adăpos ­
teşte u n carid d e ciori care iac 
m u u t a siuparaiie bieituiui negus ­
tor. ыр'1'e a maii wcapa Ue ete, 
liaiv.agjjui a aşeziat i n vá r i u i co- 1 
paou iu i o цшоЬеа cam c u m 
lÄUiint cele Uie unudeiieimini şi a l e ­
gai ue e a o frangnne cane vine 
p a n a l a ; e l . L ă n u ciiorile î l su-
p a r a pieia m u l t , e l t r a g e -de iu­
nie , p u n e .Uiüuiclieaua i n mdşcai'e 
şi ie іыреаііе pieintiru câţiva tinup. 
U vjj^a b ă t r â n ă a ioist c o n d u ­
s a dena curmeiziişuil s t răzi i i a o 
casa .din faţa <unide a ioist prunsâ. 
f-e coiaisiüeie n i u n t i l o r ce a u ă -
pooiijeisic onaşu l spne m j u a z â ^ o a p -
te .se văa .ti'eâ ш а л а о ш и : u n a l a 
nnjdoic şi nuai i n fund, c u -dră­
m u i Aüjonmairea Maicii .Domnu­
l u i ; latlüa lia dreapta, şi nuai î n faţă 
uuniaitâ Міааюа uoimnuiiui şi a l ta 
la istangia ş i iwit a ş a m a i i n faţă 
c u niiaimuii Si . Voivozi . Î m p r e ­
u n a cu imănasitirea b i . JSicolae 
ciaix- e i n sp re P o r t o JLogos, a -
ceisbe m a n ă a t n i înodipneisic cele 
p a u i u bnaţe ,aie ci'UiCÜ. • 
Xanthi, în 25 Martie 1925 
Zilele d in u r i n ă a m l u c r a t î n 
uepoziitele n e t u t u n d i n a c e s t o-
r a ş . f i e c a r e icasă ae o c u p ă cu 
nego ţu l totun, a r e aci u n n i , 
uoua isia/a imai m u l t e nepoizite, 
m icare s u t e de l u c r a t o r i şi lu-
crâtoiare aiieig ituitunul d in m a -
xuiiiuriiie c u m p ă r a t e de là cul t i ­
vatori , a ş e z â n d u 4 p e ca l i tă ţ i : 
exitra, în tâ ia , ia doua, a trieia, a 
pa tna a c inoea, i a r i n fiecare ca­
n t a t e p e m â i n i : uci , nci^altî, cu-
vaianiiá, itrito:mana, de i t e roma-
n a ş l priotoimana. Fo.ade c u foaie 
t rece pritn m â i n i l e lucră tor i lo r 
c a r e l e a ş e a z ă u n a l â n g ă a l t a 
f o r m â n d ş i ru r i . Acasite şiiruri 
isuint aşeaa te a p o i î n t r ' u n i e i de 
forme, n n d e s u n t si trânse p u ţ i n 
c â t e p u ţ i n . Din aces te f o r m e , 
s u n t a ş e z a t e a p o i î n bailoitiuri 
c a r e s© idliiamă tosmaile. 
Expe r ţ i i n o ş t r i lex^aminează 
cuiloiarea, imăriimeia, f răgezimea 
şi laroma foilior d in ba lo tu r i l e ide 
probă . Obiseiriviat^unile l o r s u n t 
înisemnate imeiddiat î n t r ' u n 'car-
inieit. E le v o r s e r v i c â n d s e vor 
f uimia prolbeie. . . . Azi e isarbă-
(toare n a ţ i o n a l ă : lanivensarea zi-
ilei c â n d Grecia a o b ţ i n u t i nde ­
p e n d e n ţ a . Sttrăizile isunt împo­
dobi te . S tâ lp i i .de l e m n aşeza ţ i 
'din loc î n ioc p e n t r u isprdjinirea 
decoraţiuinilor, i m i t ă ииаіттоіга. 
iSteiginleţe c u ouloriiLe greceş t i 
f lu tu ră î n itoate p ă r ţ i l e . Armiâta 
a défilait şi s e întoiarce. Un s u b -
locoitenent imancihează c a d e n ţ a 
p e n t r u Oiamenii lu i . 
— Ena , <dio! ' 
.Soldaţii s u n t un i Jo rmiza ţ i n u ­
m a i î n fcaiki 'dar ciiipifurile lor 
s u n t felunitie. Uni i a u onipiur i 
f ran ţuzeş t i ; alliţii greceşt i , i a r 
lailţii D o a n t a şepci c a os taş i i An­
gliei . 
M'au i m p r e s i o n a t a d â n c ş i ru ­
ri le de orfani idin răslboi .şi în 
ideoisielbi copilele imiarinairilor ce 
iau p i e r i t în silujba pa t r i e i lor. 
Un .ture itânăr, isie p l i m b ă în 
' t răsură c u „loatirinca" l â n g ă el. 
Xanthi, în 26 Martie 1925 
A m luenalt m e r e u î n dep'ozi-
ftelle ide tuitnn şi idin z i în zi m ă 
înc red in ţez c ă exper ţ i i n o ş t r i 
s u n t ifoarte b ine p regă t i ţ i pelntru 
g r e a u a înisăroinaie ce a u l u a t a-
siupra lor. Aceşti .speciaMşiti isunit: 
P e t r e Milhăeiscu, idireictorul cul­
ture l t u t u n u l u i ş i ial depozitelor 
de f enmentare , J ean Th. Alexan-
dnescu, d i r ea to rn l fabric ei de tu ­
t u n idielLa Belvedere şi C. D u m i -
treisiciu, şeful diepozituluá cen t ra l 
de ' t u tunur i . Acesta idin u r m ă 
u n b ă t r â n verde p e care te po ţ i 
bizui . 
Exper ţ i i greci i ac ocni i miari 
c â n d văd c u c â t ă s i g u r a n ţ ă şi 
preciz ie luc rează a i noş t r i . 
. . . Ani văzuit u n c a r t rac ic . 
Avea n u m a i două r o a t e m a r i , 
făcute din p u ţ i n e obezi neleţgate 
c u ş ini . 
Seiana peilaceasuirilie şase şi ju -
măitiaite, auziim o b u b u i t u r ă . E 
pr i c inu i t ă ide explozia une i r ă ­
cne te pe c a r e n ' a m văzuit-o. I m e ­
d i a t turnuir i le geami i lo r se îm-
ponobeisc c u c u n u n i de cande l e 
a p r i n s e : Tuaicii s u n t î n pos tu l 
lor n u m i t .hamjazan şi пасіиеіа 
îi vesiteşte c ă 'din a c e l m o m e n t 
a u voie isă m ă n â n c e . 
Xanthi, în 27 Martie 1925 
Pe lia ceasur i l e pai.ru şi j u m ă ­
ta te uurnineaţa, o a l t ă bubu i tu ­
r a : Turc i i s u n t vest i ţ i c ă d i n a-
eeia c i ipa treibue isă î n c e a p ă a 
poisiui iai - . 
L u c i a n i m e r e u î n depozilte in ­
t r 'o anuioisieiă de! praf .şi de tu­
tun. Exper ţ i i noştri , b e a u cafele 
' turceşti şl iuimaază api 'ope ne ­
con ten i t . Noroc c ă în c a f e a u a pe 
ca re o b e a u e m u l t n â u t , căc i 
aiiiiel is'iur iunioxica. 
S e a r a Ciiopoitele ideiia bisericele 
cie 'ş t ine isiuină, cdneniând l u m e a 
i a id ieme. 
c aandu-АЫсА 
Frin Basarabia de JNord 
In juideţull Hoitin, ex i s t ă niu-
m a i o s i n g u r ă o rgan iza ţ i e ciul-
tuiiala, i n c a p i t a l a iu i , c a r e es te 
s i r â j u i t ă ide r u i n e l e celei m a i 
veciiii c e t ă ţ i molidoveneşiti de là 
g r a n i ţ a INisitruiiui, i n Hoitin. So-
cieitaitea poiantă n u m e l a „ F r e a -
mătuil" . În f i in ţa tă c u sonflet en-
tuziiast, e a (contribue d i n r ă s p u ­
t e r i la ioumoaşteirea c u l t u r i i r o ­
m â n e ş t i î n t r e localnic i ş i î n t r e 
jude ţen i , p r i n confer in ţe , con­
cepte, t ea t re ş i a l te le . 
„ F r e a m ă t u l " s e b u c u r ă de u n 
ajuitor ioarite mare ' 'din partiea l i ­
ceelor 'din, loca l i t a t e .şi a şcoaiei 
niommaiie. Socie ta tea ia în f i in ţa t 
in l lO ' i in u n cabinet cu l tuna l , 
p u n â n d acolo l a î n d ă m â n a p u ­
b l i cu lu i o bibl iotecă foiante fru­
moasă , c a r e este m u l t frecven­
t a t ă de citi toai. Soiciieitateia o rga ­
n i zează idin idouă î n d o u ă l u n i 
şi câ t e u n concer t ibine pregătiit 
şi inÍL.olüdeau)nia i a part© c u p r o ­
g r a m e ide lUisitnacţie .ia t oa t e se r -
uăr i le na ţ iona le . 
In luina Auiguist, socie ta tea a 
organ iza t o excursie p e n t r u h o -
t ineu i p i i n b u c o v i n a şi Ardea l . 
In ce ie iâ te t â r g u r i 'din j u d e ţ 
c u m s u n t : Suliţa-іЧоиа, L ipcan i , 
Edin i ţ a , S e c u r e n i şi Jbriceaxi, 
s u n t onganiziate societăţ i , c a r e 
deaseanenea 'desfăşoară o aciti-
vitaue cuiitunală r o d n i c ă . 
iSoeietatea d i n L ipcan i poar ­
tă n u m e l e „Uiieonghie Coşbuc"', 
m D inâu ţ i c a b i n e t u l <de l ec tu ră 
„ J u n i m e a " , l a Seoumeini „i'iliaila 
inundaţ ie i Pr ic ipe ie ü a r o l " . 
Soc ie ta tea c u l t u r a l ă idin Di­
n â u ţ i , „ J u n i m e a " , a fost î n t e m e ­
i a t a ue s tuden ţ i i soc ie tă ţ i i a c a ­
demice idin Cernău ţ i „Ariboroa-
;эа". Aceas tă soc ie ta te î n itimip 
ue idouâ l u n i a vizi ta t de d o u ă 
o i i ivioiiuo.va de peisue P r u t , o r ­
g a n i z â n d уеаѣагі şi confe r in ţe 
culbunale, p r o d u c â n d m u l t e n t u ­
z i a s m in mi j locu l p o p u l a ţ i e i 
r u r a l e . 
i'oiioisul aces to r că lă to r i i eiste 
vădi t şi e s t e ide do r i t c a socie tă­
ţile c u l t u r a l e d e pesite P r u t s a u 
ii uicoivina a r m a i vizita d i n c â n d 
i n c â n d judeţe le d i n nondul Moi-
dovei n e p e s t e Pruit. 
JProblema cântecelor populare 
Alegerile pentru Camerile de agricultură 
Parlamentul nostru a dat fiinţă — , 
după cum se ştie — legii privitoare ta 
Cuh-oerUe agricole, îmytmiiidu-se asljel 
um dm cerutele ylugariei noastre, care 
uşieu-ptă de nuiită vreme o astfei de tege 
fe temeiul acestei legi, a urmat — 
după cum era şi firesc — alcătuirea 
listelor de alegători cari au dreptul 
să-şi aleagă în/ăţişătorîi in Camerele 
ügneote, am sânul cărora vor purcede 
apui іщщісйіогіі de drept in atcătu. 
Uta viitoare a Senatului nostru. 
Ar fi fost cu cale acum — dacă lu. 
ciurde ar merge şi la noi dupa rundu. 
uua mţelepciunu ce trebue să cârmu­
iască toate treburile obşteşti — ar fi 
/uşi cu caic sa aşteptăm listele de can­
didaşi, insolite fiecare fireşte de în-
аіьроагаі care să lămurească pe ale. 
guiun asupra felului cum înţelege fie-
:a/e grupare să lucreze pentru vinde. 
:area relelor plugăriei noastre şi pen. 
ira tnulşarea şi înflorirea pe care sun­
tem in drept so aşteptăm din partea 
plugănei, mtr'o (ară aşa de „emina­
mente agricolă", cum e a noastră. Pen. 
truca numai în felul acesta alegătorii 
ar putea fi intr adevăr în stare să a-
leagâ. 
iată însă că, în locul acestor indrep. 
tari — pentru alcătuirea cărora s'ar fi 
cerut înainte de toute ca toţi să se le. 
ptde de nenorocita deprindere de a 
amesteca politica nenorocită în toate 
— iată că gazetele ne vestesc că şi 
de aula asta politica noastră obişnuită 
ar fi hotăritâ să se amestece cu totul 
şi mcâ eu toată furia de care e in stare 
şi în alegerile acestea, care — după 
lege ar trebui să aibă cu totul altă în­
făţişare, şi iată — prin urmare — că 
ceiuce se întâmplă de obicei la cele­
lalte alegeri, cu care poporul nostru 
sa obişnuit aşa de mult, se va întâm­
pla ŞÎ la alegerile pentru Camerele 
agricole. 
Se înţelege că — oricari ar fi te­
meiurile pe care s'ar încerca să se 
sprijine o asemenea hotărîre — hotă-
rirea însăşi nu poate fi privită de cei-
ce se îngrijesc cu adevărat de nevoile 
ţării, decât cu o mare îngrijorare şi 
cu destulă părere de rău. 
Pentrucă — lăsând la o parte fap­
tul că în felul acesta se dă •poporului 
nostru incă o proastă deprindere după 
deprinderea destul de proastă pe caxe 
a căpătat.o delà celelalte alegeri — o 
asemenea hotărîre din partea grupări­
lor mostre politice ar dovedi numai 
că încă n'au ajuns la încredinţarea 
deplină, că plugăria noastră are şi ea 
suferinţele ei deosebite şi cere deci şi 
ea anumite schimbări, în felul cum 
poate fi privită şi mai ales îndreptată. 
Astfel se uită — bunăoară — că, încă 
din ceasul când a început marele râs. 
boi european, plugăria a văzut ames, 
tecându-se în treburile ei mâtia statu, 
lui, care i-a schimbat astfel şi rosturile 
şi împrejurările în care ea urma să 
fiinţeze, să producă şi să se desvolte. 
Un întreg şirag de măsuri s'au perindat 
deci, care mai de care mai nepotrivite 
şi — totuşi — toate având ca îndrep­
tăţire numai grija pe care cârmuitorii 
noştri păreau c'o au, pentru a cheză-
şui băştinaşilor noştri pâinea cea de 
toate zilele. Urmarea acestor măsuri şi 
deci a unei asemenea purtări, a fost in­
sa ca plugăria — silaa să producă iot 
mai scump şi să vândă tot mai eftin, 
utti cu дгеащае şi cheltuelile sale 
ac jjiíjúnterc — su măcinat tot mai 
mute, ujuiigând astăzi in starea în 
care se află. iar in aceiaş vreme, şi 
poate tocmai dm pricină că plugăria a 
fost suită să rabde tot greul şi să sa­
ture şi obştea ţării şi visteria statului 
sa aut u/t sprijin ueindreptăţit unei 
inuimru tot //cai străine şi unui negoţ 
toi mai înstrăinat şi s'a cremt, în a. 
ceiaş timp, acestor două ramuri, o 
dtscoUuie care astăzi a ajuns într'o 
adevărata duşmănie cu plugăria, în loc 
cu şi o ramura şi cealaltă să se des­
culţe sprijtuindu-se pe desvoltarea toi 
mai înfloritoare a agriculturei şi să 
aibă ăeci năzuinţe la fel sau aproape 
ia fel cu ea. 
Urmarea unei plugarii aşa de vitre­
ge din partea statului nostru, faţă de 
plugărie, e că astăzi plugăria produce 
nu numai în împrejurări tot mai grele 
şi tot mai puţin statornice, dar ea e 
lipsită şi de orice ocrotire şi de creditul 
larg de care are neapărată nevoie şi, 
pe deasupra, plugăria şi plugărimea 
noastră n'au, în vremea de faţă, nici 
măcar învăţământul plugăresc potrivit 
cu rosturile noastre şi nici aşezămintele 
temeinice, care să ajute învăţământul 
plugăresc şi să dea plugar'dor materia­
lul plugăresc ales de care au nevoie 
şi pilda unei gospodării înzestrată cu 
cele mai noul şi mai potrivite mijloa­
ce tehnice ale vremii. 
In loc dar, ca grupările noastre po­
litice să se îndeletnicească astăzi cu 
toate aceste lipsuri şi să mişte şi să 
cheme întreaga luare aminte a plu­
garilor şi profesioniştilor asupra felu­
lui cum înţeleg să tămâduiască toate 
neajunsurile, iată că — după cum a. 
rată gazetele — ele ar găsi mai potri­
vit să facă şi de data asta ceiace pare 
că au făcut totdeauna, adică o cât mai 
mare vâlvă împrejurul unor neînţele­
geri destul de mărunte şi destul de 
urâte şi care n'au nici o legătură cu 
interesele plugăriei şi ale plugărimii 
noastre. 
Nădăjduim că lucrurile vor intra pe 
calea cea bună. Totuşi, dacă nimic nu 
va arăta că gazetăria s'a înşelat în şti­
rile sale de pân'acum, plugarii şi pro­
fesioniştii îndreptăţiţi după lege să ia 
parte la alegerile pentru Camerele a-
gricole, vor avea datoria să se lepede 
de orice încercare care ar năzui să facă 
politică din şi în lăuntrul Camerelor 
agricole, în loc de a face Camere de 
politică agricolă — şi ţinând seama de 
cele arătate până aci — să-şi aleagă 
singuri oamenii şi profesioniştii vred­
nici cari să apere întru toate şi totdea­
una numai interesele plugarilor şi mai 
ales ale plugăriei noastre de astăzi şi 
de totdeauna. In felul acesta, plugă-
rimea şi profesioniştii noştri vor do­
vedi cu adevărat că nu e bietul om 
sub vremi — cum a zis odinioară croni­
carul şi cum gândesc încă şi astăzi cei 
ce vor să ţie vremea'n loc — ci din. 
potrivă omul vrednic e deasupra vre­
murilor sale, cum a spus cândva un 
mare dascăl al neamului nostru. 
D. Gh. Chifoiu 
Geniu l s ă n ă t o s a i p o p o r u l u i 
nositru v isă tor , poe t şi m u z i c a n t 
a c r ea t î n decumsul secolelor, 
o i m e n s ă c o m o a r ă de c â n t e c e 
p o p u l a r e €u iun iiarimeic melod ic , 
rai" ş i die o formă esitotaică s u ­
p e r i o a r ă , pienfectă î n g e n u l lor. 
I n fa ţa aces tor m ă r g ă r i t a r e 
de inf in i tă iviarietiaJtie î n inuimu-
s e ţ i m e t o aice, î n e l emen te ex­
pres ive , î n m i ş c ă r i r i tm ice ş i în 
loirane abso lu t .siunettrice şi jiuiste, 
a m a t o r u l pas iona t , cerceitătoruil 
s a u savanuui spec ia l i s t r ă m â n e 
uimi t . Es t e de necrezuit c a иш 
p o p o r ţ i n u t toit t impu l , forţat , 
in m t u n e i i o u l neş t i in ţe i , depa r -
ite, i a r ă a avea n i c i cea m a i va­
g ă idee sann ş t i re ideepre fră-
niài iuâri ie imuzieale a r t i s t i ce 
a l e aces to r popoare , m a i n o r o ­
coase ş i iavomizate de soantă, s ă 
ii p u t u t oiea, î n l i p s a compdieictă 
a celor m a i p r i m i t i v e cunoş t i n ţ e 
telinice, u n cân t ec a t â t die .tipic, 
ae іегшіесашг, a t â t d e s u p e r i o r 
i n fo rma iui de iminiatuiră, ou 
t o n a ааапю, p l i n de cea m a i a-
laevănată, cea m a i pu/ternică şi 
poet ică .siimţiire, c u m es te cân te ­
c u l p o p u l a r r o m â n e s c . 
Aniaiiizânid aces te c â n t e c e ş ta -
ajniţijiic i n esemţa dor nonaia, mie-
ioaiicâ şi a r m o n i c a v o m afla î n 
c u r â n d m u l t e e l emen te n e c u n o -
'toicuiue .sau neaiooeptate ide si&te-
luiui teoretic ş i p rac t i c a i miuzi-
cei aiuuisiti'oe иішѵегв-аше, da r , î n 
ace iaş t imp , vom ailla şi miuite 
eiieaneiiute puiinicipaiie foar te aser 
uiâuâtOiare şi une le cn ia r iden-
itice. 
E s t e c u r i o s şi aproiape inex-
ршюаіЬоі, c ă a c e s t e cân/teice, c u 
Moate inifiluenţeie r a d i c a l -deose­
bi te şi 'izolatei, î n gene ra i , i n r a -
poiu c u muziica aiuisitică uniţvieir-
sa iâ n u sie poit cons ide ra c a ceva 
•ue t o t a b s t r a c t . 
Aceatc cân tece s e deoselbeac— 
asemenieia 'Oiajieciteior noasitre de 
nimba—în nioid n o t a n t ş i uşor 
u e r ecunoscu t , î n 'deoisebiteuie 
p rovn ie i i al» ţ a r i i noas t r e , p r i n 
c a r a c t e r e de me lod ie , r i t m şa ar-
ш о ш е i n t r insecă , uiieriüe şi t i ­
pice. Asuiei 'deosiabim: cân tece 
n a n â ţ e n a , ariuelene, biihorenie, 
moiuoiveneşti, o l teneşt i , ibncovi-
n e n e şi a l te le . 
I n 'dialectul m u z i c a l b ă n ă ţ e a n 
a i i ân i foarte imulite c â n t e c e c a r i 
pa i - icieate u e muzucanţ i eruidiţi, 
cuinoscâtoiri t emein ic i laie r egu-
Hciior de compozi ţ ie , c a r i se p o t 
a iunoniza , fă ră cea m a i m i c ă a l ­
ienare a melodie i , cu cele m a i 
clasice şi s t r ic te r é g u l e lanunoni-
ce ane miuzicei artaisaioe un ive r ­
sa le , i n alite .dialecte, c a ce i n i -
liorea, a r d e l e a n s a u biasianai>ean 
laiiăm m u l t e c â n t e c e impos ib i l 
ue rezolvat , î n p r i v i n ţ a tonală 
şi a r m o n i c ă n u m a i p r i n p r i n ­
cipii le ş i s i s t e m u l a r m o n i c cu­
noscu t . 
Piantieuiari tăţ i ie aces tea , car i 
se află n u n u m a i î n m u z i c a p o ­
p o r u l u i r o m â n , c i i n m o d ase­
m ă n ă t o r ş i î n m u z i c a o r i e n t a l ă 
şi cea s iavă , r e c u n o s c u t e ş i a-
prec ia te , conş t i en t d e Debussy , 
m a i t â r z iu die Stravinisky, Bar-
toli şi a l ţ i i a u fost ş i sumiti e le­
m e n t u l genera to r , alimientatoir 
şi d o c u m e n t a t o r , î n m a r e p a r t e , 
ia revolu ţ ional i smui lu i d e azi î n 
m u z i c a univiemaiaiă. Aceş t ia î n să 
e x a g e r â n d ş i r u p â n d or ice legâ-
itutră ide evo lu ţ ie logică şi matu-
r a i ă , c u fomna ş i a r m o n i a t r a ­
di ţ ională , c u r a t ă ş i irumoiasă, 
cnetâtă in. deicujrisiul s e colilor şi 
pur i f i ca tă totir'iun s i s t a m gene­
r a i pemfieictt ş i іаифетіоіг, d e cei 
m a i m a r i geni i c r e a t o r i a i m u -
zicei, p r o c e d e u l lor infer ior , ne­
ser ios , icafcoifoniilc ş i unărgiiuiit l a 
surprime, forţajt ivoiite, es te еаза-
getnat şi r idicol . 
Niecunoscători iai imiediiuiui 
u n d e a u fosit c r e a t e de geni i le 
poporu lu i , cu a d e v ă r a t ă conv in­
gere, e m a n a t ă d i n ЬэдоигііЖе ş i 
&uferinţe!e 'dragostei ©urate, să­
nă toase , i n t a c t ă ûe p r e s i u n e a 
u n o r siud'ieriniţi de r a n ă , adânc i , 
siepuiare, p u r t a t e a s c u n s e î n su­
liéit, ei le-iau с и і ш , î n feiui lor 
p e r s o n a l excentr ic , d e a алш, 
disitnugându-ie şi prieu'Uicrâjnidu-'ie 
in forme ba rba re , c u a r m o n i i 
fanatice, n u lœawinsi, ci n u m a i 
p e n t r u a p r o d u c e c e v a nou, ce 
n u a m a i fost ş i ce n u ѳ pe rmi s , 
ce nevoită pe cei vensiaţi, com-
pettenţi şi p r o d u c e indigniarie, ne -
mereaere ' , scânbă şi iiaritajte i a 
(bie'tul popor , de i a cane a u fosit 
іишЬе şi p â n g ă r i t e ş i ioane n u le 
m a i r e c u n o a ş t e . 
Eiste acum, l a începu t , o da» to­
r ié islântă a eompozitariloir ro-
imamii şi a compozi tor i lor lapar-
ţiinăiumi a l t o r popoa re , c a r i ase­
m e n e a d i s p u n d e asitiel de co­
m o r i muziiioaie foikloiristioe, că 
lUiupăce iau s tud ia t , s i s t emat ic , 
foiairte muilit, i a izrvorui muizăciei 
ciiaisice p u n e ş i m o d e r n e t r ad i ­
ţ iona l i s te albsoiaDt sităpâni p e a-
cesibe legi e t e rne luniversaie, s ă 
ise ocupe, s tud ieze şi rezolivie p r o ­
b l eme esitetice ş i teihnioe s u p u s e 
>ue a c e a s t ă imuizică, 'desvoltânid 
şi ampiMicând (tnadiţionailisimul 
progres iv , m o d e r n un ive r sa l , în 
uiaeicţie n a ţ i o n a l ă , p r i n icomorite 
or ig ina le tapic© astied а і іаѣе şi 
idesgiiopate idin m u a i c a poporu­
lui . І ш р и п а ш і aceste neziuitaite 
in l u c r ă r i or iginale , de va loare 
antaisiticâ supe r ioa ră , voi' p u n e 
b a z ă şi vor c r e a pientru n a ţ i u p e a 
câne ia a p a r ţ i n o l i t e r a t u r ă m u ­
zicală ariiisttacă, i tmieinică ş i ti­
pic na ţ iona l ă . 
Miuzaca scr isă , î n feűaii aces ­
ta, de compozi tor i i r o m â n i , ase­
m e n e a ü tera tu i r i i noas t r e , -treicue 
să fie 'aproape d e snfietuil şi 
шещйаиЬаша poponuiu i ; ím vü-
•lor s ă iii|e. dlnţieuieaisă, apnecia tă , 
i ub i t ă şi guisuată l ă r ă р ш с и р е -
ţne şi d e .ei, căc i de acesiu popor 
tnetoue i e g a t ă toată s p e r a n ţ a 
noasitiă de energ ie ş i for ţă na ­
ţ ională . Aceas t a m u z i c ă лла fi 
c n e m a t ă s ă pur i f i ce isuiieibele 
.ciaisei cuite, inteleatiuailie ínveaiá-
n a t e de 'Ooismopoültism, d u e â n -
du-io ispre popor , i a r poporuiliui 
să-i dee n r a n ă siuifieteasică edi­
f icatoare s p r e f rumos , cu l t u r ă , 
conş t i in ţă şi m â n d r i e d e r a s ă . 
Aistfiei tnetbne icreaită m u z i c a 
antusitică r o m â n e a s c ă , n u imi ­
t â n d s is temele , incomipatibile şi 
riiuicoie a l e u n u i Schömberg, ca­
re î n iaţţa isdneeaităţii şi m ă r e ­
ţiei u n u i c i o b a n gen iu , e s t e şi 
ireibiue s ă fie p e n t r u noi , î n r a ­
po r t muzica l , u n a t o m , u n ver­
m e iscârbos şi odios . 
(Va иі-ша) L d t u r i a n , Аісѵгемси 
S C R I S O R I Ш VllixXA 
— l>cla r e d a c t o r u l n o s t r u — 
Viena şi Imprejarimile ei 
IV. 
S ă veidem a c u m eaJtele, c a r i sie 
ţ i n de Viena, r e spec t ive iilosiber-
n e u b u r g , d e s p r e cane a m vorbi t 
m a i inaunte, a r ă t â n d u - i a t â t în -
iseannătaitea is|torică, c â t ş i în-
.semâta tea d e lăzi. Sat , e n 1ÜU6 de 
locu i to r i aste. KieaÄigulL apoi 
v ine üiugging-uil, c u iniSitituitui 
ide a l i ena ţ i . Aceasită c o m u n ă n u ­
m ă r ă i a c i rca löUÜ—7U0 d e lo­
cu i tor i . S t a ţ i u n e d e v a r ă esitie 
WeidlingHUl, ioiante p l ă c u t , s i tu ­
a t i a poialelle Kiaîiilenlbeirg-tuJlui, 
c u u n m o n u m e n t m ă r e ţ a i p o ­
e tu lu i L e n a u ş i Hiamnaer-iPiurg-
s t a l i (1163); l a Nord s e a f iă Kr i -
tiziendorf, sitaţaiune ibainieară cu 
1170 d e liioicuitoru'. To t asitfei, b a 
clhiar î n n u m ă r m a i marie s e în­
ş i r ă n e n u m ă r a t e l e ţ i n u t u r i de 
vi leg ia tură , p e i i n i a ide s u d a 
găria. d in Viena. Mai î n s e m n a t e 
s u n t : Meidiing-uil, Mudlling-uu, 
B a d e n be i Wlnen, Voalau, ş. a . 
Voi sc r ie m a i î n t â i d e s p r e Möd-
liaig-ul piltoresic, p e ca re - i ţ i a de 
ţimuţtiuil icel m a i b inecuivânta t die 
D u m n e z e u . 
Inii p lace p r e a m u l t a c e s t o-
naş, oare eiste' de-o îndlepăntarte 
de 15 m i n u t e ou toelniui pe r sona l . 
Timpiui l iber d i n p r i m e l e zile 
ale primăveinei î l pe t r ec foar te 
d e s î n aceasită m i n u n a t ă p a n o -
n a m ă ia naituirü. Mödling-*ui a de­
ven i t u n oraş , d u p ă cele m a i 
m o d e r n e p i a n u r i aule» o ra şe ­
lor, oari siei ibuciură d e - u n s-ezon 
de va ră , local i tate ' de vi legia­
t u r ă . P e l â n g ă nenumăra te le -d 
insi t i tuţ iuni , m a i a r e ş i locur i 
d e importtianiţă insitordlcă, m a i a-
ie s loca lă . Asitfei a c e s t ţ i n u t a 
f o s t î n itreout locul istabii î n 
t i m p u l vierii a m a i m u l t o r com­
pozitori , d i n t r e c a r i ş i F r a n z 
Scnuibert, compoz i to ru l d e lie­
du r i . D in vârfiui p ă d u r i i , cane ae 
î n t i nde .tocmai l a m a r g i n e a ora ­
şu lu i , s e vede o m o a r ă vecine, p a ­
r a s i t a . L e g e n d a n e s p u n e îato-
rioiare i n t e r e s a n t e d e s p r e a-
loeasită щоіага, cane iar fi fost m o ­
t i v u l i n s p i r ă r i i tceietoiruiui Lied-
g e r m a n „Die iMülierin" (Moră-
niţa) . 
Dinitre inis t i tuţ iuni ie şi icladi-
r i ie insemaiatie, amin/ttiim cele 
două bisierici' caltolice, iditre ca r i 
Uitnmaa^sidiricne (1454) ou o ca­
pe l ă in s t i l r o m a n , o biser ică 
p r o t e s t a n t ă , iun teaitam, u n і ш -
titult mane p e n t r u şcoli le meidü 
şi prevăziuit e u ш '.cuira p e n t r u 
penfeoţioinanea, ce lor d e d i c a ţ i e-
conomie i ; t o t a ş a ş i u n cura de 
pomăr i t . Un isiaion de cu ră , or-
ganiziait foar te leieganjt, o c a s ă 
p e n t r u or fan i i comune i , u n spi­
tal m ă r i ş o r , iun i n s t i t u t de ga­
ze, r eze rvor d e iapă a r t ez i ană , 
ş. a . Toa te a s t e a i a 7—8000 de 
locui tor i . As tăz i , a c r e scu t n u ­
m ă r u l popiuia ţ iunei ş i p r i n u r ­
m a r e im ş t i u s ă precizez. Cât 
pr iveş te n e n u m ă r a t e l e faforiicà, 
e red , es te de р г ш о в і a di© nuai în­
ş i r a în ant icoiui d e fa ţă . Ţ i n de 
bine să ispiun că , major i ta tea , n u -
m ă r u i u i d e fabáiicaite s e af lă în 
p.o.sesiunea i i a b ^ a n ţ i l o r semiiţL 
S'a r i d i ca t la r a n g u l ide o r a ş a-
bia l a 1875, f i ind şi p â n ă аЛлшюі 
poiarta p r i n c i p a l ă a ţinutuiliua d e 
conţ i auist l laci . 
F i l a r e t B A r b a 
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Kxcursiunea de propagandă cul­
turala a Ateneului populardin Iaşi 
în Ardeal, maramureş şi Bucovina 
I n vreunile noas tee , s t ă p â n i t e 
die cei m a i ciîais m a t e r i a l i s m , î n 
c a r i latarosfieiria die învră jb i re , so­
cială, r e l ig ioasă şa poiitiică,' tot 
urnái su foca tă p a r c că a m e n i n ţ ă 
în săş i 'uetmieiiiiiiei u n i t ă ţ i i moasi-
tne politicei, c u atâitea jeritife c re ­
ate , c u n o s c u t a inst i i tut iune d e 
cul tură , (activă p o p u l a r ă „Ate­
n e u l p o p u l a r idin Tă tă ra ş i , I a ş i " 
Îşi «omittaua c u s â r g u i n ţ ă opera 
de î n t ă r i r e a un i t ă ţ i i n o a s t r e 
.sufleteşti şi .a frăţiei cu l tu ra le , 
pe tot î n t i n s u l Românie i . 
Poraiiit de i a pr inc ip i i le u n u i 
aiiaţionaiulsni c u l t u r a l mi l i t an t , 
сиіішшіе înţeiieis, A t e n e u l îşi 
c o n t i n u ă c u i zbândă a c ţ i u n e a 
sa i n t ensă , inioepultă .acum m a i 
•nine d e icinci 'ani. 
P r o d u s sufletesc ial i dea i i smu-
lui toaoiţioiniaa aii Laşuliui, acieist 
a ş e z ă m â n t ise poate m â n d r i c ă 
a untaiat azi i n piaíii'imomáiul n a ­
ţ iei în t reg i 'atlie că re i ішіагі inter­
nese, nie v ia ţă ile s lu jeş te die ami 
Înde lunga ţ i . 
Consiacveait u n e i me tode de 
activaltate, carie a шпЛігаЛ azi î n 
t r a d i ţ i a A t e n e u l populai- d in 
Iaş i , a o rgan iza i şi via kntr*epriai-
de şi viaina aceas t a , Ыѵт 2ó Au­
gust—Ö Sepumibr ie o m a r e ex-
cunsiiiunie de p r o p a g a n d ă е и і ш -
i-iaiă î n Ardea l , M a r a m u r e ş şi 
Bucoivina. 
In vedeaiea laceatui ţel, doi 
meumbri ai coimiteftutui d e con­
duce re ai inisüiuutiunei, C. S t a m -
'boJitu, profesor şi V. Carpus , a-
vocaK, ş i -au anat o s t enea l a să vi­
zi teze î m p r e u n ă toa t e ilocali-
tăţiiiiei idin kiit iuerar, i u â n d con­
t a c t c a шаііе au tor i t ă ţ i l e civile, 
militane; şi rel igioase, în scopu l 
îaitoeimiirei p r o g r a m u l u i uieiiiini-
tá'V. 
Ca ş i allitâ d a t ă , eoimiitietui die 
coudiuoeae conş t i en t de faptul 
cu moi românii aivcirn o. euiitură 
iiiitáatiica popuiaa'ă v rednică e ă 
a t r a g ă l u a r e a amanite ş i a aniaio-
r i t ă ţ i io r , îşi canei poaWe foaimia 
ciliar ш imiijilac d e apropiere şi 
inţeiieigenci suiiiiieieiască c u ei, n ' a 
•tireout cu vedeaeia nicii oiraşeile 
unde c i se aii'lă î n majo r i t a t e , 
cuan e t â r g u l „Mierouneia Ciu-
c u i u i " şl unde ruoitsa noaisiträ spe-
cific n a ţ i o n a l ă trieibue să r ă s u n e 
an aca r d:Ln c â n d in canid. 
Acolo însă unlde amdiniaiiriiie 
istoriciei g lâsuesc m a i p u t e r n i c 
ş i , uinidie maisra r o m â n e a s c ă «site 
m a i î n a p o i a t ă în oraşe ca şi î n 
mipreijurimi, Ateneul şi-a s o c o -
чіі o 'datioirie m o r a l ă impe r ioasă 
s ă facă m a r i deimoiiisitraţiund cu l ­
tu ra le . Aşa în Dej ale c ă r u i î m -
preo'uaTijmi suinui istăpânitie іартоа-
ipe d e . români şi u n d e , n u de-
pairţie în 'prieajimă, ce ia tea Cilceiu-
iui , c a .şi mănăS'Unea Viajduiui, 
de p e Someş vor voribd siuiie-
•belor i'ioiniâneişiti d e tnecuitul glo­
r ios -al imolidorvieniloir d i n v r e m e a 
lu i Ştefan şi Pietnu-Raneş, m a n i -
fesliiaiţiilie C'XC'Uiisionişitulior c a ş i 
şeză toa rea ce va avea ioc, vor 
găs i de .sigur u n a d â n c eco>u în 
іпішшіе ascuiiiLâtoiiùilor; i a r s a t u l 
Rötieiag n u idieţpiainte î n a p u s u l 
Diej.uJiui, om via l ips i să tneizeasică 
î n 'aimintinea tiutunora iuh i t a 
i coană a foiatiutLui î nvă ţă to r , a u ­
tor 'de nuivieile, c a r e ia foisit cunois-
ciutiuil I. Pop-iBieitiegianiul. 
ß u p a o laC'Uiită op r i r e de d o n ă 
ore î n Ză lau , (capiltialla ţ iniutnlui 
ßä l ag iu , c u o mică şeizătoare 
dialtă lîn einlsiiea -nunilor roimâni 
'die acolo şi 'diuipă deoisiebiita i nv i -
itaţiuine a d- iui p r i m a r Nicoidim 
Criisitiea, itrcmuil cu excursioiniştii 
îşi v a con t i nua dnuimiul spre d a -
reiir-MJará, P e aoeiasită lüiß'tanta 
v o r fi d o n ă opr i r i de o deosiejbită 
шеіеітпаШшЬе, u n a de cinci m i ­
n u t e pe- locu l foisltiei 'bătăliiia1, del/a 
Goroislăiu, ai lu i MiOaiai-Viiteajziul, 
d i n 16Ü0, alătaineia c u Baista, îm-
po' tr iva Hui Sigiiisimunid Biatihory, 
p r i n ţ u l Ardea lu lu i . Eisite u i ü n i a 
•marie b i r u i n ţ ă , cu care se inclinée, 
tragiejdia idin C â m p i a TundCi, ca­
r i e r a po l i t i că ş i miiiiitară a glo-
rioisiuiliui noisitru Voeivod. 
Ш sitaiţiia lioicşa-roimână unde , 
în Biaitiui idim apropiere , se 'află 
morimânitiui neuitaitiului p ă r i n t e , 
penltnu iieşetni, c a şi pemltru în-
treiagia ţ a ră , >al doiotrinei na ţ io -
naliisimiului roimânieisc, se v a o i i -
c ia u n panasitiais de u n sobor de 
preoiţi şi se via diepiunie o coroa­
n ă ce, via e x p r i m a amint i rea , r e -
cunoiscăboiaa'e mai, a l e s a t ä t ä -
•răşenilor idin Iaşi , u n d e a t â t e a 
instituiţii Siunit legaţie: de n u m e l e 
lu i şi u n d e mu e locui tor aproa­
pe isă n u roişitieiaisică e u pietiaie 
numele 1 шагеіЬиі Să lă jan , oare a 
a j u n s iun m a r e fiu a i l a şu lu i . 
i n Careu-Mani, va avea loc, 
s ea ra , o, şezătoare ' la carie m u l ţ i -
ini ie româneşiti d i n împrejiuirijmi 
vor l u a pairtie câ t m a i n u m e -
i'oasie. 
N u e l ips i tă die in te res şi e 
vredn ică de a m i n t i t în iprejuna-
neia că tocmai a c u m o siu)îă d e 
ani , ad ică în 1825, S i m i a n Băr-
nuţi iu isipră'Viai curisurile l iceu­
lu i piarisit d i n Caneii-iMari şi se 
pnegătiea >să le d u c ă m a i depar -
ite i a Blaj . 
i n tot ţ i n u t u l SăliaigiuliUi, sie 
pane că ne va însoţ i , c a ila ei 
'acasă, umtbna m a r e l u i S imion 
BămiUiţiiu, cănu ia Sălăjenii , în 
ŞimlieuinSilivaniei c a şi în Za­
lău, sie preigălesc să-i înal ţe , î i> 
itru . a m i n t i r e a deisroibnei al 
canei umul din l u p t ă t o r i a fost 
şi el, m o n u m e n t e amintitoiaiie. 
P r i n 'mareiie ortaş Siatu-imare, 
c a r e sie p a r e că^şi p o a r t ă c a o 
i ron ie azi n u m e l e doved ind nu ­
m a i ms/eanmajtiateia e l e m e n t u l u i 
românesic, idie p e vremuiri, î n a-
Fraţi români! 
cesite co l ţur i depăn ta te laile ţăr i i 
noaistre, excurBioniştai isie vor în-
idmpta sp re Mariamurieş. T ă i n d 
p ă m â n t u l Gelho-Stavaeiei íntne 
i i a ime i şi C â m p u - L u n g pe iis-a, 
pent im a ne iamin!ti, se pa r e , că 
şi Mamaninreşitiul inoistru este 
t ă i a t d e o g r a n i ţ ă neifireaisică, 
'numai d i n c a u z a invaz ie i eie-
menltelor ruitiene, p r i p ă ş i t e p e a,-
coio d i n depàntateiie v r e m u r i , 
împrieună c u ,ai5ue e lemente s t ră ­
ine, ne v o m o p r i în SiigiJuet. Aai, 
o d a t ă c u p r e a e n ţ a nO'asiti'ă ajcolo, 
se va face şi desiveiiinea busuu-
iu i m a r e l u i r o m â n , ioat acadie-
mic ian , 1. M i t e i y . i )-ni i m i n i ş ­
tri I. Isistor şi Al. Juepadatu, v o r 
pai'iticdlpa. L.orul Aten. d in iaşi , 
va d a r ă s p u n s u r i l e în t i m p u i 
siujibei painaliiidiei i a r seara , ia 
şeizăboane, 'conifeninţa v a fi ros­
t i t ă de î n suş i d. m i n i s t r u Lape-
d a t u . 
Se va Viizita a,poi onaşul Biaia-
Mare , c u siteiampuiil'ie «şi itopi-
toarele 'dán Firizia-ide-isiuis. LntsiUişi 
muzica „băeşi ior", uiuci'âtori mi ­
n e r i d i n Bana, vor î n t â m p i n a şi 
însoţ i preiuuiindeni p e excurs io ­
n i ş t i . JJ. i ng ine r Al. l a n c u , con-
ducâtiorui aces tor initrepriaideri 
de stat , u n eintuziasi ,yuiO't" cu 
i n i m a ca lüä c a şi stf. sa proao-
e r eu i B reabân , î n i p r e u n ă cu d. 
p r ima i - Gaimíl Pop, a i ăgădu i t 
tot apr i j inul p e n a - u b u n a p r i ­
m i r e a moldoveni lor . 
I n Nâsâuid ne vom găs i pe lo­
cu l сдіаг al copi lă r ie i mlareiui 
n o s t r u poet , Gneongbe Coişbuc, 
n ă s c u t im s a t u l iionaoiu, ap rop i ­
a t ca şi p e locur i le p e care le^au 
istăpâaiilti, odiinioiaa'ă c a şi azi, 
foştii gräuiieeiii ai Miariei îieneisa, 
d m fosául regiimiemt II grăn ice­
resc , b a tiec;.u e p a s î ţ i r ă s a r îna­
inte, chiupurile ta r i şi mândrie ale 
grănicer i lor . Bă rba ţ i şi ѣ е т е і , 
n i iauiniiîiabiie.ie lor loaslranie na ­
t ionale d e o desăvâ r ş i t ă pol icro­
m i e şi o noiă p i t o r e a s c ă deose­
bi ta , suin/L, io doivaidă vie a m ă r e ­
ţ u l u i aieicuit pe ca re îl r e p r e -
ziintă оѳіе 44 comunie g rân ice-
reşia, aşa de bogate, d in c u p r i n ­
s u l j ude ţu lu i îNăsăud. 
Deici acest oaaş are azi u n dis-
fiins aispeict cultiui'al, cu m u l t e 
şcoli, sie datoncşfce, negreşift, s a -
cili ' iciilor iinţieilegâtoai-e pe cai^e 
le-au i a c u l acesta b rav i roimâni. 
I u Biatiriţa, locul de naştene al 
iu i Antiaiei Iviureişanu, mai 'ele 
ooisitnu b a r d n a ţ i o n a l de là 1848, 
moilidoivenii s,unt ou. n e r ă b d a r e 
aşiteptaţi d e că t re p o p u i a ţ i u n e a 
roimaneascâ die acolo, î n frun­
te c u b u n u l roiniân, cunoscu t 
ieşeiniloii", id. iSimion I la l i ţ a , p r e ­
fectul j u d e ţ u l u i . Cu acieisit pr i le j 
se Via face şi idosiveliiieia f rumoa­
se lor itiablouri .oe r ep rez in t ă pe 
Majiesii-ăţile l o r itegeile şi Biegina 
Român ie i d in saila preifeeitiurei, 
c u deoisieibită soiieirnnitate, te-idie-
u m u l exeicutându-se c u par t i c i -
panea, c o r u l u i A teneu lu i din. Iaşi,. 
Sea ra v a a v e a loc o şezătoai 'e 
în s a l a teaitrului. Iinibre Biisitiriţa şi 
\гіа1л'а-Вогпеі, cu taienul electalc 
î n m a i m u l t e repr ize , se vo r t re ­
ce Carpaţ i i , p i ' in u n a d in cele 
m a i inicâniLàtoare r eg iun i de 
m u n t e a, Hoimâiiiiel. 
In Dorna Vaitaia, idiatoritâ d-lui 
p r i m a r .Foirfoită, se neaenvă o de -
oisieibit de, a l e a s ă p r i m i r e excur ­
s ioniş t i lor . N u va liipsi nici con-
cuivui d-dui d i rec tor al l i ceu lu i , 
loianoivici, preseidinmele „Cămi­
n u l u i Cultural" ' întieimeiat de 
F u n d a ţ i a c u l t u r a l ă „Pr inc ipe le 
СагоГ'. 
Dini Vaitna-Doa'iiuei se va .игеюв 
la Guna-i lumoriuiui uudie aştiep-
t ă m delà, d . pr imai" Consliantin 
Ardeleianu, o fruimoaisă pi i r i i i re 
c a r e s a n e dea, p r i le j de i n i r ă -
ţine c u să ten i i r o m â n i d in îm­
p r e j u r i m i . Se, vor viz i ta cele 
d o u ă măinăisitiii. idlin pneajima o-
raşuluâ.: Măniăsitiriea í íuunorul , 
c t i t o r i a liogoiătiului Peitru-iRareş, 
Toaider Biuibuiag şi Mănăsitirea 
Voiromeiţ a l u i Ştefan-ced^Miare, 
amibeiiie îmlbrăcate p e dimaifarà 
în freiscuri d e sus p â n ă jos. 
L a P u t n a s e v a pet rece o 
noiap'te,, n o a p t e a de vecernie d i n 
lajuuul Dumineicci, zi î n care , în 
p r e z e n ţ a n u m e r o ş i l o r ţ ă r a n i d in 
împrejua-imi s e v a oficia u n pa ­
rasitais die P . S. Ar th imandr i tn i 
VoiciinsiclM ou u n sobor d e p r e ­
oţi d u p ă carie se va d e p u n e de 
Ateneu o c u n u n ă de b ronz în­
t ru .amint i rea şi s l ava Voeivodu-
lui, ca t r a in ic şi etemn isiimibol de 
recunotş t inţă idin p a r t e a mi i lo r 
de pieûiecràni oaai a u i'oist aduş i , de 
Ateneu, a n d u p ă a n î n p r e a j m a 
m a r e l u i moi rmânt d in ca r e ise 
ideisiprinde aisităzi încredieirea î n 
m ă r e ţ u l ѵ й о г a l n e a m u l u i 'aces­
tu ia , stirâus azi l ao la l t ă . 
Cu v iz i t a rea Suceviei u n d e A-
.teineiul a foist pofti t c u ins i s ten­
ţă de d . p r i m a r Donisă , initine-
ca iu l excuiTsdei va. l u a s i â r ş i t . 
Se via soiidia şi аісеіааіа excurs i e 
cu u n f rumos b i l an ţ monail î n 
folosul neiamului n o s t r u ,şi v a fi 
încă o p i a t r ă i a temel ia pe caa'e 
se î n a l ţ ă R o m â n i a de azi, cai^e 
irieibuie sa fie m a i aleis, o, Ro­
m â n i e u n i t ă suf le teş te , înl'Lr'un 
bloc die iindieisitmctibiiă sol idar i ­
ta te mora lă , p e n t r u ca s ă fie r e s -
pectialiă îndâuntiru şi t e m u t ă în 
afară. 
C. istamboliu, profesor 
Cu to,t avâmitful şd c u t o a t ă că l ­
d u r a suiitetiudui noiatiru, v e n i m 
să iceiiem sprijanain locuitoroiior 
idin aaiiuneagia r iomânie , dorniici 
u e imaptiUiii'ea ace lo raş i iaetaituiri 
isianite, ceior, eare 1 i n vreimiuiri idie 
nevo-e ş i - a u uni t cuigetui şi' s i m ­
ţirea, p e n t r u a-işi lajungie iscopul! 
Au tu l noiuiUu iueal , aa* u s ă 
ioriuiam isui'iijete iriumaasie şi 
munţ i luminaüe , s ă ajiULám i a 
uesâvă r sa rea genenaiţiiei do azi, 
i n m a n a c ă r e i a a ia gauja de mar ­
ne . P'einitirîUi a aauce ' i a îndepl i ­
n i r e aceasită 'arzatO'ai'ie 'dorinţă, 
s u n t e m 'üauoau, no i , ce i c a r i m -
curauua vom l o r m a t r e c u t u l pa -
la'iei, s a inneisaiam ş i s a caiăuzom 
paş i i tineaeiţaa uund sp r i j i nu l 
notoiunu a t â t moriai c a t ş i maue-
ruaa, acoaio unue c e r i n ţ a se im­
p u n e . 
'ueii c a i i a u m a i muulta nevoe 
ue umasiud поыіііи oboa, tjuitut іа-
ce'jja caai paişes/C pei p n a g u i vn-
aoa'uiiui: — isuuiuenpi — şi c u a-
,tait m a i munit sienienele шс с ш і 
nnunceisc c u muirtă r â v n ă şi s a r -
g u m ţ â : — isituiueuilüeiie. — U l a t a 
uo i iuca uie-.a a d u c e p a t r i e i m u ­
m e ace ia ş bucui'aie c a şi iun inâr-
'іііаіц 'Ui'eajue auapoisitaită suib іасо-
р е і - а т а ш и і onesit, u e m n , s ă n a -
'totö, taieibna siiâiiuiitâ u e o і ш т а 
caiiida şi lutbiiioiare, 'tiiebue m e u -
rajai-ă şi ocrouiită. 
„Sociietatea pientru O'Croitirea 
'tinea'ieloi' i e t e" cane a înf i in ţa t 
piiunun C â n u n i n anua iauö, gna-
ţie pnbeanicu'iui spaujin a l Мшш-
idu iu i d e îubiunuioţiie „Sp i ru i l a -
iac" a i icăa'ui n u m e iii poantă , x-e-
alizeiaza ассыіе caiiităţi^ c u s in-
g'ui'ui uaiconviendent c ă a dev'enit 
t'oaaite p u ţ i n î ncăpă to r i a t ă de 
liuni'eu'Oiastele ceaieri 'oe-i isunt a-
dresa te . 
lavă 'deci inomemitui p e n t r u a 
a r ă t a iieoane s i m ţ i r e a lu i idie ro­
mân , d â n d c o n c u r s u l p e n t r u 
m ă r i r e a laceishui Cămin. 
Acesit scop ,a last, u r m ă r i t în­
că idin a n u l t recut , da i ' d i n l ipsă 
de f o n d u r i al a fosil î n t r e r u p t ; 
a v e m s p e r a n ţ a c ă a n u l a c e s t a 
g r a ţ i e oaiganizărei idie că t re 
Boiamana Clo t i lda geneaial Ave-
reiscu a Expozi ţ ie i Na ţ iona le , s ă 
ne v e d e m \iisul împl in i t , î n ur-
îixa biemeiiiciului c e vom real iza. 
Atunc i , c ând idea lu l a c e s t a 
via 11 în făp tu i t , vom s imţi fie­
ca re o d u i o a s ă m u l ţ u m i r e şti­
i n d c ă a m eanitrilbuit cm suáleitu! 
şi c u olboilui nositiiu l a desăvâ r -
s i rea ,acesitei c l ă d i r i şi vom fi 
mânidr i i c ă meiam îndieplinit da -
toaia d e ipárimti, fa ţă de fiicele 
Românie i . 
Societatea pentru ocro­
tirea tinerelor fete 
R A V A S E D E L A S A T E 
învăţătorul şi consătenii săi 
Pentru ca învăţătorul ьа-şi poată 
realiza cu bun succes soopui misi-
unei sale, trebue ca mai înainte de 
toate, dupăce şi-a găsit locul unde 
are ьа-şi desfăşoare activitatea sa, 
să-şi câştige simpatia sătenilor. 
Ca mai întotdeauna, învăţătorul 
tânăr, abia eşit de pe băncile şcoa­
iei, fie că nu poate, fie că nu vrea, 
nu ocupă loc în satul său. 
Pleacă mai departe, în mijlocul 
unui sat pe care, poate nu l'a vă­
zut niciodată, sau chiar nici de 
nume nu i-a auzit. 
Acolo e singur, nu cunoaşte pe 
nimeni, nu are шсі-о rudă, nici un 
prietin; prin urmare iatăl sirjgur, 
neluat în seamă de nimeni. Insă, 
el are să-şi realizeze frumoasele 
saie planuri, făurite, încă de pe băn­
cile şcoaiei normale! 
La început când se vede singur 
şi neluat în seamă, simte nevoia 
unui sfat bun. Dar unde să-1 gă­
sească? 
Iaiă-1 deci singur, neştiind în­
cotro să-şi îndrepte paşii. 
Cui sa spună planurile sale? Cui 
să ceară siatul de care are nevoie, 
căci săteanul se uită la el cu ne­
încredere, ca la un stiăin, засі să­
tenii noştri încă nu cunosc bme 
ros cui curţn şi ai învăţătorului în 
sat. 
Având nevoie de sprijin, n'are 
deoât aa-şi îndrepte privirea către 
fruntaşii satului, insa în multe lo­
curi fruntaşii nu sunt bine văzuţi 
de ceilalţi săteni, pentru purtarea 
neomenească a lor, iar dacă învă­
ţătorul se uneşte în toate cu actşti 
oameni, cu aceşti fruntaşi, nici el 
nu poate mai bine să fie văzut de 
cât ei; deoarece poporul aplică 
proverbe: „Spune-mi ou eme te în­
soţeşti ca sa-ţi spun cine eşti". 
Ca să nu poată fi aplicat prover­
bul acesta, învăţătorul să caute a-
se asocia cu nuntaşii numai în 
fapte frumoase, cari tind ia ridi­
carea satului. 
Cu preotul se poate uni învăţăto­
rul spre a organiza un frumos cor 
bisericesc şi spre a da credincioşi­
lor staturi frumoase, când unui, 
când aitul. 
Cu primarul, unindu-se învăţă­
torul va putea mai uşor să orga­
nizeze şezători săteşti bune, popu­
lare şi multe altele de telul aces­
tora. 
In fine, învăţătorul va căuta, să 
fie în bune reiaţiuni cu orice func­
ţionar al statului. 
Dacă învăţătorul va fi în bune re­
iaţiuni cu fruntaşii satului şi asociat 
cu ei numai în fapte bune, va câş­
tiga uşor simpatia sătenilor săi 
de care are nevoie în orice mo­
ment. 
C. StoieeKcu-Ziligteaiica 
Din Galeş (juid. Sibiu) 
Aceas tă m i c ă coanună se află 
î n a p r o p i e r e a Sălişltii. 
L n u c ă î n n u m ă r , dair m a r e 
i n p rogres . 
î n c ă în lanuti І9&3 s'a în f i in ţa t 
o societate a ; Meseriaşi lor şi oo-
meaicianţilor. 
A b i a / e i a incepidti îşi şi-a a d u ­
n a t p â n ă a c u m u n fond f r u m o s 
aproiaipe de 15 mi i d e lei , 'din c a ­
re , i a ,'tiionpni său s â ^ i d u c ă l a 
îndiepliiinire scopul fixat. 
Nu aceas t a v reau s ă a ră t , c i 
ac t iv i ta tea f rumoasă c e o d e s ­
făşoară a c e a s t ă soc ie ta te . 
(Jrganizeazä con i e r i n ţ e în s â ­
n u l ei , p roduc ţ i i iteatradie şi con-
oeaue c u m a toisit ce l d in 1У Iul ie 
da t die coruli societăţi i . 
A r e o bilbiliojtecă f rumoasă cu 
400—i'uO volume, şi e ce t i t ă die 
călare uneuiibaúi, i ă c a n d ihiarnieul 
ei p reşed in te , pixM. D. Tloşni 
şcoala, ce rând mêla fiecare a fa­
ce o idiarie d e s e a m ă u e s p r e cele 
ceitite. 
l a t ă u n dască l cane 'Ştffie s ă 
iacă d i n c a r i e r a isa uin laposto-
ia i. Nk. -ar p l ă c e a aeieasitia s ă o 
şuie ;Şi a u t a n lăţite şcolare că n u ­
m a i c u ast ie i de oiaimeni p o t 
î n a i n t a şi c o m u n e l e n o a s t r e pe 
' terenul c u l t u r a l şi social . 
Cu c â t ă bucu r i e il 'Văd m e m ­
bri i î n mi j locu l lor , aducândiu-ie 
veşti de in te res p e n t r u e i şi 
p e n t r u ţ a ră . 
Câ tă idraigoisite s imt , c â n d v ă d 
a l ă t u r i ide dânisul pe p reo tu l Ră-
c h i ţ a n şi n o t a r u l G ă n t a n ă , m u n ­
c ind şi p e n t r u p o p o r n u n u m a i 
p e n t r u p u n g a p ropr i e . 
Aceşti oiaineni itaiebuesic dieco-
aiaţi; i a r n u pe ace i a ca r i iac 
n u m a i gălăgie . 
P â n ă vel avea pe acest pa'e-
şedinibe an socielaitie n u t e t e m e 
că vei p ier i . V ei înflori, căci c u m 
văd, al itâiu esitie vi i torul , i a r mu 
a l aceiiona ciaal cuigetează n u m a i . 
A u d c ă exenipilul a ce s to r co­
m u n e ,1'au l u a t încă o p t cornu-
né. A-şi do r i s ă văd în fiecare n u ­
m a i j u m ă t a t e d i n m u n c a c â t ă 
se d e p u n e aici . 
C. A. 
b i n Jürasü (jud. Cov'urüui) 
In z i u a d e b' Augus t , Căminu l 
cul'iiurial „Sf. inupăiiaţi 1" d i n co­
m u n a поіаыига .şaua lai'ătati i a r ă ş i 
activiitatea priuta' 'o fruimoiasă şi 
neinitnecuită şezătoare cull turaiă, 
l a c a r e iau l u a t p a r t e î n af,ar-ă de 
locui tor i i con iune i şi m u l t e pe r -
soajnie isftu'ăiiiîe. 
Şiezătoarea a a v u t un pirograrn 
bogat : Coir- îonmat de t iner i i d in 
isat, c o n d u s ide d. I. Bialbiaca^ e-
iev seaiiinaa'is't. Ţ i n e m iseamà isă 
a r ă t ă m m u n a a d-lui Babacă , căci 
t s ingui 'u p â n ă a c u m Ha noi , ca­
re «л r e u ş i t s ă orgiaiiiziezie) uni cor 
c u t iner i i i a r ă n ic i o p regă t i r e 
ín idiiecţia muzice i . 
S'a j u c a t apo i de c ă t r e e levi i 
c u r s u l u i s e c u n d a r d in aceas tă 
c o m u n ă pieisa „Sgiripţoroiaiea". 
Să ten i i a u u r m ă r i t p iesa cu 
inulti in teaes , p l e c â n d coaivinşi 
că e miai bine s ă ise î m p a c e oa-
uiienii ei in t re ei, c â n d îşi g re ­
şesc c u ceva, d e c â t a m e r g e l a 
judeca tă u n d e îş i cineltueisc a-
•v.uit'ull agon i s i t c u a t â t a t r u d ă , 
p i e r z â n d şi t i m p u l pe d r u m u r i . 
A u foşti deaisemeniea r ec i t ă r i 
de poezi i pa t r io t ice , m a n o l o a g e 
şi .altele. 
P r e o t u l 'econom P e t r u iQIi. Sa^ 
vin, preşedintiele a c e s t u i c ă m i n , 
prdintr'o frumoiasă cuvântiane a 
arătiât) ros-tuli işezăuorilor, inidiem-
n â n d pe cei prezeniţi Ia u n i r e şi 
miraţ i ' ! e, p e n t r u a p n t e a face fia-
ţă inevoiloa* vieţi i . 
R e m a r c ă m că v ia ţa şi ac t iv i ­
t a t e a C ă m i n u l u i 'din J o r ă ş t i sie 
da to re sc n u m a i neobos i tu lu i 
p reo t P . Gib. Savin, c a r e a lavut 
şi iar© d e ' t recut m a r i obstacole 
p u s e 'toicmai de ace i ca re a r t re -
ibui s ă m u n c e a s c ă cot, ila cot, în-
itsnii r ea l i za r ea frumoisului scop 
u r m ă r i t idie numittull p reo t . 
C redem că mirnosuil ipneot va 
ii i n sitare s ă .treacă peisitlei orice 
obstacol p u s d e isuifileteie mici , 
care, i ac aceasită n u m a i p e n t r u 
a-şi po to l i u n iiiistinct josnic , în­
t r u c â t n u -se p o t î n ă l ţ a p â n ă Ia 
p u t e r e a ide muincă a ipărinteiui 
Sav in . 
P r e o t u l 'Savin îmtr 'un t i m p 
reiiatiiv зісищ ipa*in 'biserică şi 
C ă m i n u l cultuaial a cu les r o a d e 
fruimoiase. 
ч;. M. Vasilacbe, invadator 
Din E o i a i i (jud. P r anova ) 
Dumineică, 5 Iulie, a a v u t loc 
în paro 'h ia noas t r ă , cercul cuii-
tu ra l^pas tora l a l circ. IV-a Că-
lugă ren i de s u b conduce rea P . 
C. prois tos l o a n Popeeau. 
Cucernici i p reo ţ i : S te i i an Po-
peisicu, Conslt. Vasileiscu, lord . 
Stoeneiscu Ceiptura, Consjt. Ili-
escu Ceiptura, Al. C â d u i ţ ă F â n -
tâne le , leaximonajhiul Cur ie FIo-
rea -Ro ta r i şi p ă r . p ro i s tos Ion 
Popeiscu, a u siiujit înălţăKor, în 
soib'or, secouida,ţi diê  conul c â n ­
tă re ţ i lor . 
L a (Sfârşitul s i . letuaignii, p r eo ­
t u l Const. Viasiilesicu-LJdreişti, a 
exp'liciat sf. Evangibieilie. 
S'a oficiat pe u r m ă o miişcă-
tO'ai^e s lujbà p e n t r u eroii d i n lo­
ca l i t a t e . 
In aceasită paroih. c u i b ă r i n d u 
se adven t iamul , păi ' . I. Popasciu, 
a con ibă tu t aceas tă sectă . 
L a sfârş i t s ' au î m p ă r ţ i t b ro­
şur i l e : „ U r m ă r i l e beţ ie i" şi re ­
v i s t a „ P a t i m a " delà Iaşi p r e c u m 
şi n u m e r a 'dán „ C u l t u r a Popo­
ru lu i " . 
D u p ă amiază , l a şcoala fru­
m o s împodob i t ă u n d e era şi ser­
ba r ea die fine de :an în faţa a 
u n u i neobişnu i t de m a r e pub l ic , 
p ă r I. Popescu , a desch i s şedin­
ţa, a r ă t â n d ro s tu l cercur i lor 
preoţeş t i şi folosul lor penta-u 
säöeni. Au vorbit p r e o t u l Const.. 
I l iescu Ceptura , de sp re „Sfân­
t a Evanghe l ie , ca temelie a vi­
eţ i i" . 
Au uranalt î ed i tă r i co ru r i şi 
piese de t e a t r u , toate foaaite b i n e 
reuş i t e , ceeiace a adius l aude 
d-rei înivăţătoane. 
S'au î m p ă r ţ i t p remi i l e . La ur ­
mă , p ă r . iomeiscu, a înch is şe­
d i n ţ a imuţumilnd poponuilui ca­
re se a r a t ă do rn i c d e l u m i n ă şi 
inis0iat d e cuvânt idl D o m n u l u i . 
a. 4. 
Din Oneşti (jud. Bacău) 
In z iua de; 28 Iullie, s 'a ţ i n u t 
în c o m u n a noastiră, u n a d in t re 
cäle miai ímmioasc s e r b ă r i s t u ­
denţeş t i . 
Serbiaa'ea s 'a începu t p r i n cu­
v â n t u l d e idescMldiere, a .studen-
ituliuii V'eniamin, c a r e a vorbit 
d e s p r e însemnătiaitea aces to r se r ­
b ă r i şi conştiimiţa na ţ iona l ă . S'a 
j u c a t pieisa d e ' teatru „Clientul" , 
d e d-tiitii sliudeuţi, c â t s e poa t e 
d e b ine . 
S'au c â n t a t c o r u r i f rumoase 
î m p r e u n ă c u c â t e v a so lur i , de 
c ă t r e d - ra Floiareş. 
La s fârş i tu l serbăr i i p r e o t u l 
G. Gneolduui în n u m e l e oneş­
tilor, a m u l ţ u m i t saiudeinţilor 
c a r i s e 'Străduesic p e n t r u l u m i -
uaaea celoi' idiela ţ a r a . 
Ж. G. 
Din Budişteni (jud. Muscel) 
In z iua de іУ iul ie , în sa tu l 
nos t ru . Asocia ţ ia ce rcu lu i die 
GoispoiUiine u m b u c u r e ş t i , de sub 
pretşedoiiiţia de onoare a Ai. S. 
Regina Mai'ia şi p r e ş e d i n t ă ac­
t ivă d^ ia Siauona Lai iovari , 
a o a m n ă de onoare a M. S. Re­
g ina Miaria, d i n indeimnul şi c u 
oiiganizaiţia neoibositei d-ne Va-
leuiaina l o c ş a , snfuetui şi oa-ga-
uizato-area aoeanei societă ţ i , a 
da t o f rumoasă serbai 'e în sa l a 
şcoaiei p i l i u a r e d i n local i tate . 
Seiibaa'ca a iost da t ă în folosul 
cen t ru lu i sericicol din Buiddş-
ueni, ce a lua t fi inţa în acest au, 
peinjunu r ă s p â n d i r e a şi intöiisií i-
cai 'ea ereş tor i i vieamilou - de m ă ­
t a s e şi a comiiietului şcolar, î n 
p r o p o r ţ i a : Vo şi <d5 l a s u t ă ; cu 
c o n c u r s u l şcoaiei de Есотшпіе 
casnică d i n Budiş teu i . Au fost 
r ec i t ă r i şi piic'sa „Oriamia" de d. 
Se ra l im lonescu, j u c a t ă artisnic 
de eievele şcoaiei. l a a cărei r eu ­
şiră a con t r ibu i t m u l t d-na Eli-
salbertia Moşoiainu, dar. şcoâliei, o 
mvăţătoa' i 'e neoboisită in m u n c ă 
şi v redn ică de l a u d ă d i n jud . 
Muscel , ajunată d e d-reilie: P r e ­
da, Firiulieseu, Càraiu şi d-na Die-
ineti"escu, miaestre de iucru l a 
şcoală. 
Reuşi te şi iâudiate a u fosil 
conurile m i x t e şi ansanubiiul d e 
viori , s u b c o n d u c e r e a neobo­
s i tu lu i dir i jor şi î nvă ţ ă io r a l 
şcoaiei, d. N. Moşoianu, ajuitat 
i a ipai'iit'iad de d - r a Moşoianu, 
şi u-flia P r e d a . 
D-іпа Popişt ieanu, d- ra Ange-
lescu şi d^i'ia Vianda Giurg iu , 
şi-iau d a t toate s i l in ţe le l a r e u -
ş i r ea (balului. 
Au d a t c o n c u r a u şi dinii 1 în ­
vă ţ ă to r i M. Cb i ru ş i C. Aiiexan-
drsou.. 
Demni de, l a u d ă este spa i j inu l 
ce înivăţăttorii şi p reo ţ i i d a u so­
cietăţi i ' I eniei ior goispodine, pian-
ti-u r ă s p â n i d r e a şi creş teae r a ­
ţ ională a v ie rmi lor de- m ă t a s e , 
i n ace s t scop mulţii d i n e i a n 
lualt p a r t e lia s e rba re ş i d. Ciucă 
cliiai ' ia şi vorbit s ă t en i lo r d e s ­
p r e ac ţ iunea socie tă ţ i i în cer­
c u l Bruidişitcmi şi vec ină tă ţ i . 
Asoe ia ţ iuuea , aivându-şi p r o ­
g r a m u l de laicitiivitate diesvoltat: 
deisipensare de sugac i , g r ă d i n i 
d e copai e^le., şi arvând nevoe de 
ioi;dnwi va unai oa'ganiza se rbă r i 
die aşa. iei , c u e a r i ocaz iun i se 
vor minäa-ti ф p r emi i , creiscă-
tori lor de vaea-imi d e m ă t a s e . 
й*. ш. 
Din Musceln-F ruuiuşela 
(juid. Tecuci) 
Duminecă, 26 Iulie, a avut loc în 
curtea şcoaiei din satul nostru, o 
serbare frumoasă, dată în folosul 
localului de şcoală, ce este în con­
strucţie, de un grup de eleve şi elevi 
de curs secundar. S'au cântat mai 
multe cântece, de către d-ra Vi-
draşcu şi Alex. Paraschiv. S'au ju­
cat danturi naţionale şi s'a repre­
zentat piesa „Doctorul fără voie". 
A luat parte multă lume, care a 
rămas pe deplin mulţumită. 
l ;entru Brigadierii Slvici 
l oan Nazarie 
Din Borduşani (jud. Iiâlomiiţa) 
Un l u n a Apri l ie anu l a c e s t a a 
lua t i ' iinţă î n aceas tă comună 
un clulb 'sportiv n u m i t „Sbură-
to r i i " sulb c o n d u c e r e a u n u i co­
mi te t şcolăresc, avânid c a p r e ­
şedinte ac t iv pe e levul siernina-
r is t Miarin R. Minai , i a r c a p r e ­
şedinte d e onoa re p e d. C. H. 
Glueoirgihiu, a r e n d a ş . 
Ceeace a deitieirminat înfi inţa­
r e a aces tu i c lub '.sportiv a fost 
neces i t a iea une i educa ţ i i fizice 
p a r a l e l c u educa ţ i a in te lec tu­
ală. Şi d u p ă c u m fiecare' socie 
talte, p e n t r u c a să p o a t ă l u a fi­
i n ţ ă ş i să dureze a r e abso lu tă 
neivoe de ceva fondur i , a şa şi a 
c e a s t a socie ta te s p o r t i v ă „Sbu-
ră to r i i " d*la infiinţareia e i şi 
p â n ă aetăzi , a c ă u t a t oai p r i n 
aisrte de srafascripiţie beinevoile, 
p r i n s e rbă r i şi pritn cotiziaţiile 
melbiiiloi', să iş i asilguire u n fond 
p e n t r u a p u t e a f igura m a i de ­
p a r t e ş i a-şi 'p roaura cele nece­
sare . In s c o p u l aoestia a d a t o 
serbare ' u r m a t ă tdiei d a n ţ i a şcoa­
l a d in c o m u n a Borduşan i , în 
s e a r a zi lei d e 19 Iul ie . 
S'a j u c a t co!mediillle, „V iădu ţu 
miamii" şi „Trei că l ă to r i îniur'un 
pa t" . 
inonieerea s 'a făcut p r i n dia­
logul „Wtagmisitrui şi ţ iganul" , 
execuiiiat de elevii:: Pâsi iaru N. 
Daui lă ş i 1. Coistlaclne. 
Ceioe iau m u n c i t m a i m u l t 
p e n t r u o r g a n i z a r e a şi aranjiarea 
acesibei iseribări a u ifoist u r m ă i o r i i 
©iieivi d e m n i d e l ă u d a t : Tusuiiu I. 
Gb. sieminarist , Ioianid Tnieodoi' 
lüoimaliist şi N e a g u N. Traaian, 
deiia icomrteitiull super io r . 
— Dumainecă, 9 Aiugusifc, aicesit 
c l ub a jucat, î n o r a ş u l Că lă raş i , 
la u n m e c i c u ecihipa „Vienus", 
'din a c e a loca l i ta te . 
F'ieliuil c u m jucă to r i i d e i a acni-
p a „Venuis" s ' au p u r t a t p e te­
r e n iasă m u t d e dor i t . 
Rezu l t a tu l a fost î n favoarea 
ecnipiei „Venuis". 
u». lonescu 
Din Oordeşti (jnd. Gorj) 
Duminecă , 26 Iulie, a a v u t loc 
in c o m u n a n o a a t r ă o f rumoasă 
s e r b a r e şco la ră diată die elevi 
şi eleve de c u r s s e c u n d a r , sub 
piata'onaijui dnliui C. Minăiiiescu, 
cu scopul înilinţăi'a: u n e i biblio-
'icici şicolare. 
D. Viasiie I i u i e z e a n u , î n v â ţ ă -
•tor, a ţ i nu t c u v â n t a r e a de de s -
cn ide re . A u rec i t a t poezi i euieyii 
'iuidoaiescu Piaviel, Bâlăneisiciu Va-
bile şi d-ra Valeaia Hurezaai . 
S'au j u c a t c u m u l t ă însuf le­
ţire pieisa „Sânge nevinoviat", î n 
roiuau c u d. I. P o p e s c u s e m i n a ­
r is t ci. 8на şi 'd-ra Vialeria l i u r e -
zan , elevă cl. 4 s e c u n d a r ă . 
Senbaiiiöa ,a fost furnualtă d e ba l . 
Al. C. і іишііга^си, nou.. 
Din Căneşti (jnd. Bihor) 
I n 12 Iul ie , s 'a isiinţit p i a t r a 
Í undauient ială a i>isieriioei ce se 
va c lăd i în c o m u n a noiaistră; lo­
c u l niatal iad d-dui .sulonprefiect al 
jud . Бі іюг, d. Dezidcaiu Tempe-
leanu, o m iuibiioa' de idrepitiate şi 
cane a a d u s m u l t ă jer t fă p e n t r u 
aceist locaş isiânt. 
Te renu l Га d ă r u i t un, c reş t in , 
a n u m e Nicoliae SeiHştoainiu, iaa' 
iac tul isl'inţia'iLi l -au s ăvâ r ş i t 1. P . 
S. Sa Aiicliimiaiùidritul Dr. A n d r e i 
Magiair, imipreiună c u proitopopul 
l o a n Catone şi Peitru P o p p 
şi preioiţii leodioa' Ciuliiandu şi 
Coiiniel iiempieieianu. 
La aoeist aiet', soileami a lua t 
p a r t e m u l t ă l ume . 
M. T. B . 
Din Bcrouino (Cetatea A4bă; 
i n Nc a ra zilei die 18 Iunie , a 
iosit î n iocaliitate d. inspec tor 
şcolar 1. loridaolie, a d u c â n d cu 
s ine şi u n cinematoga-af. 
Aceas t a d a t o r i t a a ş e z ă m â n t u ­
lui F u n d a ţ i e i „Pa'ikucipele Caroi" . 
Deşi p o p u i a ţ i e minoa l t a ra , 
uotuşi s ' au a d u n a t u n n u m ă r 
m a r e de săteni , încâ t deiabia 
inai piuftiea s ă î ncapă în isaia ob-
şuei. 
S 'a a u l a t f i lmul : F a m i l i a Re-
ga lă pe' front, Vedere d e l à P o -
auíl mord şi s ă r b ă t o r i r e a împl i ­
nir i i a o s u t ă de a n i a i u i Tu-
a o r V'ladimiresciu. 
D>tipä p r i m a repaezeuta ţ ie în 
s c u r t ш п р s ' a u a d u n a t şi săitienii. 
absenţ i ce i 'ând din nou nu la rea 
f i lmelor . 
De aci' se vede d o r i n ţ a popu­
la ţ ie i d e a vedea câ t m a i dies, 
ueiicgaţii F u n d a ţ i e i „Pr inc ipe le 
Caroi'*, î n 'mijlocuil lor . D. In s ­
pector a p l eca t .toarte mujl ţumit 
p e n t r u idragoistea şi c o n c u r s u l 
ce i-is'a krcieidinţalt,. Aducem vii 
anui ţumiaî , aceloa*a ce. se 'gân­
desc l a l u m i n a r e a sa te lor a iun-
gânid întunicfricui ş i făcând să 
a p a r ă coamele cuitiurei ş i iubi­
r e a aie a r t ă r o m â n e a s c ă . 
Tot a ş a se gandieşto c a p u l a-
ciestui j'Udeţ, ă. preiicct S tănc iu -
lescu, imipreiună c u cei d o i rev i ­
zori şcolari , d. Teodoreisciu şi P o ­
pescu , carii d a u töt sp r i j inu l lor 
u n d e începe' ceva ce a r e de scop 
în t inde rea cmlturi i î n aceste 
p ă r ţ i . 
Mteanu 
Din Archiud 
Iu icoimnna Ara l i iud s'a p u s te­
me l i a une i biblioteci p o p o a r e , 
d e m u l t d o r i t ă die caice cunosc 
rosuiui şi meaiiaeia căi'ţii. 
À c u m îmsiă, p e n t r u îniboigăţirea 
ei, c e r e m obolul acelor persoiame 
car i doresc u n vi i tor m a i b u n 
popoa'uiui d e i a sa te . 
Sie> vor p r i m i c u bucur ie şi >se 
va p u b l i c a în acest z iar ş i n u ­
m e l e acelora, eaa*i a u d ă r u i t o 
car te isau d o u ă aceisitei biblio­
teci . F a c e m 'aipel în idieoselbi la 
a u t o r i i die c ă r ţ i r o m â n e ş t i , ca s ă 
n u u i te nici de noi — p o p o r a ş a 
de i'ămias în u r m ă cu iscrisull rO' 
m â n e s c , d a r doalnic de^a î n a i n t a 
— şi isă n e t r imi t ă idin m u n c a 
lor, c â t de puţin,, căc i : s t rop cu 
strop fac aii m ă r i l o r po top . 
Credlem şi s u n t e m iconvinşi, 
că 'glasul noistru silaib, v a a v e a 
r ă s u n e t în in imi l e m a r i . 
Simeon iţii su bibliotecar 
Din Bucşeşt i (jud. Bacău) 
Cu pr i l e ju l Sf. apostolii P e t r u 
şi Pavel , fiind n r a m u l biserici i 
noas t re , s 'a oficiat un i m p u n ă ­
tor «ervic iu rel igios. SfânJtia 1#-
turgthiie a ios t s lu j i tă de u n so­
bor fo rmat de p reo ţ i i : I. Cioru, 
T. Dăscă lescu d i n Podur i , V. Ar-
n ip d i n Arideoani şi Ciiement P,a-
t i ich i d in Valea Arini lor . După 
c i t i r ea stf. Evanghel i i s 'a făcut 
t ă l m ă c i r e a e i de că t ră t â n ă r t a ^ 
p i e o t Piatriiclhi. 
Din iniiţiaiuiva, d-iui înv. dir. 
Bibire, s 'a p u s naizeie iunui Că­
m i n c u l t u r a l c u n u m e l e de „Sf. 
P e t r u şi Pave l " . D u p ă 'termina­
rea 'sea'viciuiui, rel igios, lumea 
s a îndttieptat la. şcoală, u n d e s'a 
făcut sf inţ i rea apei p e n t r u în­
cepe rea ac t iv i t ă ţ i i căminulu i 
siulb laiu/spioiiie f u n d a ţ i e i „Prin­
cipele, Caroi" . Cu acest pr i le j s'a 
ţ i nu t cuvânitări ocazionale . Sea­
ra a fost o r g a n i z a t ă o frumoasă 
s e r b a r e d a t ă die învăţătoirul N. 
Bibire în urnire e u elevii normá­
l is t ! d i n ace s t sa t . S 'au reci!t.ai 
poezii , s ' a jueait şlo p iesă de: tea­
t ru cu n o r m á l i s tri Bujor, Mârza, 
Bibiiri, Lereiscu şi d-ra Leru . 
D u p ă s e r b a r e a urrmat bal . 
1. ж. ^Vii 
Din Băluşeni (jnd Botoşani) 
— Doiamna L id ia lilkpescu, 
propiet-aa-â a moş ie i Zăiceşti-
.Stănceni, a dona t p e n t r u loindul 
de r e p a r a ţ i e al biisericei 'dan Zăi-
ceşt i , sunna de 130 mi i d e iei. 
E s t e o fap tă des tu l die iru-
moiasă a boieriilor noş t i i . 
— Copal'Ul Duimáitn'u V. i r u ü ' 
ză, î n e t a t e de 12 ani', d in sa t i i 
Buizeni, ducânidu-ise la Bo^oşa* . 
cu o c ă r u ţ ă cu u n cai şi caiui 
nef i ind î n v ă ţ a t l a naimurile 
u n ca l , i a r toitodiatâ fiind nâi'*' 
vaş, a nupt-o ia fugă ràisturnàuiû 
c ă r u ţ a peste, copi l şi râninid'u-» 
g rav la c a p ş i pe corp. Iu stai* 
g r a v ă a fost dus lia sp i t a lu l <№ 
copii d i n Botoşani . 
Si. «in. і іаіац 
Din Cuca (jud. Ап&щ ) 
E v redn ică de aaninti t z iua cLe, 
5 Iul ie c â n d ca n i c ioda tă in co. 
inunia noasuaâ a l u a t p a r t e ^ 
se rba rea şcOJiaau de i,ine de1 'ai^ 
lâtât d e iiiiăiiţâtoiare, ші р - і ъ ^ 
a ş a d e n u m e r o s , în nou l local 
se consiur'ueştie c u 4 săl i . încă 
ae 'd imineaţă a u începu t sa vĵ  
s ă t e n i şi săiemee imlbrăcaţi jjj! 
h a i n e de săa ibătoarei a tât u i n co.1 
niunia inoasta'ă c â t şi uin соіПіц.! 
nele vecine: Sciteiu, Macái ,$j 
Laune ie . 
Sierbarea a fosit desciiisă іргід' 
c u v â n t a r e a u ină ru lu i şi е п е а ^ , 
iculiiui diir. aii şcoailiei, u. I'loreia 
loinescu-iSchiei. 
S'iau cânkiat o mnl ţ i ine de ,co. 
r u r i p e idlouă şi- t rei voci, ра-іеоцщ 
şi u j r e | e El iza NecşuLescu şi Щ. 
sabeta, Calo'ialiiju deuia şcoa la pix), 
fes ionaiă şi u-na l 'auiiiua Geoi-. 
gescu , învâţâitoiaiie. S 'au îuipăj. 
ţ i t apoi p r emi i l e elevilor meri. 
luoşi, mieidiaiii şi c u n u n e . Serba, 
nea ' a l u a t sfârşi t p e înserate 
dupăqei d . Fi. lonescu , a 'arătat 
i 'olui şi iniieimnă'iatea şeoialei îa 
s ta t şi foioiaseiie ei, apo i a штіщ 
uianţuri niaţiona'ie in cua tca şcoa-
iei. Toiată l a u d a şi c ins t ea s)ei сіц. 
vine apostol i lor şC'Oiâieî noastaie 
d-iiui lonescu şi d-uei Georgeseu, 
саііѳ mujnioesc c u l â v n ă репЬвд 
l u m i n a r e a si o rd inea aceisitei 
c o m u n i . 
M. h 
Din î îăcăuţi (juid. Bacău) 
I n laceislt sa t cu a ju to ru l dnliui 
p re lec t M. Cositineiscu şi munoa 
preotuliui Gut. Gheoidum^Răcăuţ 
şi a d - lui Gh. Anastiasiu şef 
staiţiilei, s ' a p u t u t r id ica locaâiul 
ue şcoală in care poiate să frec­
venteze cieivü c h i a r d in aceiastf 
itoiamnă. Se laduce n. u i iurnire tû  
tua-or cellor ce ne, d ă ajutoaTj! 
rnora l şi 'Шаііегіаі de icare se öiim-
•te nievqe. 
». 
Din Caşin (jnd. Bacău); 
Uai u u n i a r ide 14 preoţ i , au 
format cercul, pastoirăl „Oneşti',: 
in frunite c u pă r in te l e Gh. Glueöl-' 
dünn, c a în dilicribe săi 'bâtori să; 
se ladune aceşti p reo ţ i l a câ te o 
parolhie, uauuie să siinj'ească, si 
pred ioe ş i s ă ţ ină coarfeomitie,; рш-
t r u і и т і п а а е а şi ridicaiiea po­
po ru lu i . Cercul a c e s t a paisitowt 
a l u a t f i inţă de doi ani , d e шик 
şi la n o i în sia,t s ' au adunat , pen­
t r u ia d o u a o a r ă în z iua d e Du­
m i n e c ă 9 Augus t . 'Sf. leituirghM 
s 'a săvârşi t : i n isoibor, de, către 
preo'ţiii. ceacuilui, i a r 'piieidica â' 
Iost ţ i n u t ă de p r e o t u l Ghcolliduffl, 
c a r e a vorbit, despre „Drago-
sitea 'oreştineiască". Apoi s 'a ofi­
ciat: uni' p a r a s t a s l a moaimântul 
p r e o t u l u i I. Pâisiara, î n mijtociul 
c ă r o r p reo ţ i e r a şi p ă r . niisianiair 
G. Popescu . D u p ă m a s ă , în lacar 
luil case i na ţ iona le , s'ia inoeipuí 
şicidinţa p r i n confer inţa іргѳаЬи 
ifui GÎieouid'Uim, d u p ă ca r e părifr 
tele misioaiiar G. Popescu o voi' 
bit de sp re ,ySi. Sciripitură". Ш 
imijioeul m u l ţ i m e i a fost şi <t 
ipreii'ect: Miiiroeia Coistiiniescu', ciaK 
ia voaibit d e s p r e „iSuperioribat* 
re l igie i c reş t ine" , i a r cuvântări» l 
preotuliui N. Ba'lcaimaş, a і и е ^ 
iserbarea. 
Memiba*ia aces tui cea'c & 
preoţ i , ciari vor mumei în ogoru 
înţellenit şi va s ă m ă n a învăţa* 
t u r a D o m n u l u i d â n d rod însaiti*-
Unmbravă Răcâaf 
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Câteva zapise din secolul al XVIII-lea 
Ln siajtlefe ide uwşnieni s au r ă ­
zeşi, s e ipăisitneaiză încă îşi as tăz i 
ntiimeroaise aiote veicilii, sica'isie e u 
libere cihiillice. Aces tea descopăr 
geiiieiraiţiuiniii d e as tăzi , imuitie 
oibiceiiiuni « u n lireieuitut niöamiuiui 
n o s t r u . Din c i t i r ea lor, miai p u ­
tem apoi cunoaş t e , lirnlba vor­
bi tă oiei isto'aimoşii noş t r i , p r e ţ u l 
vi telor şi al p ă m â n t u l u i , bani i 
•cari c i r cu lau i n aieel t i m p , p r i n 
ţă r i le і х т і а п е , felul i n oare se 
iăeeiau de оіЬіюеіі vânză r i l e , p r e ­
c u m şi .greutăţi le t r a i u l u i ш а -
іігхідаісііоаг noş t r i . 
лсцчо de vânza re se n u n i l a u 
ziapise. D ă m aci miai jos, cu­
p r i n s u l 'miai inui tor ziaipiisie, d in 
diferi te c o m u n e іаіе jud . Muisiced, 
itoiaitie datànid d i n s ec . al 18-lea. 
•Adec Vtatsisbe suă .popii Vo&-
cuiiui d e n p r e u n t a ) c u bOţia m e a 
S t a n a şi cu feciorii •miei, a n u m e 
cane se v o r iscăl i m a i jos, dat-iaim 
aapis(ul) n o s t r u ia m â n a e u m -
ааіса-ітііе I a r u i u i i iai imt, p r e c u m 
să ş t ie c ă i-aim. v â n d u t o i'un(i)e 
de loc deoas(ă), a n u m e o a r e o 
iau) cuimpăriait tat(ă)-tmeu idei a 
S t a u Mănodu, detojos de eea lan -
ta ear(e) iasti(e) c u m p ă r a t ă i a r ă 
die . taiă-mieu, dieia uncihiaşu Ra­
du Mouoiu, t a t ă l cesluui S tan . 0 
amx v â n d u t cu Vaisile l a r u l u i , c a 
să-i fie tu i moş ie s t ă t ă toa re , în 
veaci, i u i şi feciorilor lui , câ ţ i 
Üuimneizau ii v.a da ; şi i-aan vân-
dţut) -de a m e a buuuţăj v o i e şi far 
'"ici o s i l (aj. Să ofjie cu buină pa­
ce, s à faică casă , s a u ce va vrea 
sà iuicreae t u dâmeia. Şi s ă ştie 
'Pneiouim meaingie kt suis p â n ă în. 
'Oial şi î n jos p â n ă î n casă, m ă -
cancă isterie Ziaipisiul vecihiu, p â n ă 
b . apă , i a r eiu r^atoi vrut sa i-o 
lu'nigieisic p â n ă in ia;z. Şi când s 'au 
îàciufu aioeisit zapis , foisi-aiu urui ţ i 
°amieni n u n i шаотшгіе, carie aa 
*or iscăl i ma i jo s ca să s ă crea-
ІІ. 
Lt. ?£24 ѵ-lïloj Mai iZ 
Üu Ѵашіе vânză to r i u, E u Co-
, ouam rniai\!iOi';, E u ion a n ă -ţfiuil) 
iui Vasiiie, Eu Comain stnă v'a-
gilie, eu Maiteiu, c u Mar in , E u Co-
ijyain a r Oamieii Bainciu 
Şi o a m vândut pe t e i . . (idp-
e©şte n u m ă r u l ; . 
Adică e u Auutoiiiie s i n i u i Ma-
yzi Cârjău, , tetcior iu i , n e p o t u l i u i 
aialconiul io a Cârjăiu, dan-am ar 
f#B>t al n o s t r u c red inc ios şi aide-
váraiL Zajpiis ia mânia Duurj/(injya)-
]ior Лііііаіісш i l a m â n a lu i Dna-
goimiii' bnait ago -(inaite-oău), .ca 
njă-d fie d e b u n ă c r e d i n ţ ă p r e ­
cum '»ă ştie, c ă im'ami tocmii, de 
anoauAră 'l>uinà voe, de i-taim v â n ­
dut tXMiită paiiüea de ruoişie 'din 
siaitiu liàiieisiLii, ocima canei a u lost 
die liaişitinâ, cu $&аж lociuii d i n 
icâinupul de joi» şi uaiud d in сааіі-
ipiuil.de .suis.. .Şi o a m v â n d u t şi 
diiin a p ă şi d i n p ă d u r e şi d i n 
lCâsmip, ds pas te to t 1юіая*и c â t ă 
sa va ѵѳш d ă ipe aceiastLă ocina, 
ţdo- aun vànidiuit tde a îneia b u n ă 
,voe, niisilit ide 'iiiininiea, .tlánepi 
ibaaii ga/t.a .t(ia:)i(ieri) 40. Şi .această 
осіиа is iau făcut, ün .trei păreţi: o 
.partie ea o ţie IviiiliialiiCieia, a i t ă pa r ­
ité isă o ţie Draigoimii-, a lba iecio-
rii uiătuişii loairiii, aniutmie: Sitain-
,eüu i Neaigoe, i B.ad&a i Anitoime^ 
căterş /paf.ru piei o piaaiie, că ş i iei 
haniaiu dat , i a r ă ş i p e pă r ţ i , că 
fiind şi ibtiajnici'U i Neagoe i B,adea 
i Ainitonie, veri .ou M,aitei, italtăl 
lui Áintomaie. 
Ci a ş a nie-iaini îiriivoit n o i de a 
noastră b u n ă vo i e . Şi câmd a m 
vâmduit, a m vâiindiut die a îioaistră 
touiniă voie şi meisiii'ţi de .іііішѳпіеіа. 
Şi câmd aur vâindut, foslt^aiu imuil-
:(i niegiaişi .oaie s ă vor iscălii: m a i 
joia, c a s a 'crietaiză. 
Mantie 24 7254 {-17І7) 
Ea Anton ie dinipreuinà c u ,ma-
ішеіа I'linicia, ѵаажаіогі, E u p o -
ia 'Piaaiă o t i iumâmeşt i .nna'r(itor) 
(Duipă aieiminătura a inică 11 m.ar-
.tori, se afla icuivinlüeie: Şi aim 
scris eu Miaitiei 'sin p o p a Nieiagoe 
oit Bailiieiştd şi mărturisieisic). 
Adecă e u jiuipâuieiaisa Marita a 
Dmm(imea)iui log(oiăitul) lAnsieinie 
Rtnm.(â)lnieisiciu împrciună c u toţi 
oapiiii mieii, .datnaim aoeisi adeivă-
ratt îşi icrieidiniciois zapis aii mieu , 
'la máma isifiiniţiei і&аііе, ipărinitie-
lui pqpdi, Antonie , s ă І і ѳ ide butnă 
cnedinţă pneicuim isă ştie, c ă i^aim. 
vâmiduit o de-liniţă dă mioişie dâm 
totiatrull ti o le şti dâm Podur i , dar© 
este p e lâiaigă Vuillp'e, c a r e deil-
î i ţă o a u foiîit uuimipănat ibăitba-
tuil m i e u uaiia Niţu, feicioru lu i 
Onofne, oisiibdită dă loeiiainiţi fnaţi. 
Şi e a o tam. vâindu|îi laicestor n u -
iniiţi maii isiuiS1., ca iaă fie mo.şie 
etăibătoarie lo r şi icopiilor, c â ţ i 
^DuimnieKieiu i e v.a dă ru i . S ă o ată-
pâini&asică ci a іраюе, die c ă t r e toate 
tRuidiie -mieie şi adie băaibatuiui 
toiau, c ă eu o aun váiinduit d 'à 
а^ашіеа ibumă voie, meisiiită de n i -
ѳ а şi c u şltirieta tuituror r u -
iaf̂ ediemiiloa- mieie, i n b a n i gaiţa i i 
}00. Şi ,am iuiait aceş t i b a n i to.ţii 
ial(bi tmâuia inueia i a r niuînritui c i m -
й 'păi'ator s ă o .stăipâinieiască nieisitră-
touitialt d i n caniip, diai apă , d in 
;Pădiuine:, de ipaă»t>e t o i hoitaa'u, с ш п 
_ Dbeang- şi a.jüe dieiniiţe dintr 'aced 
;'biOitiar. Şi câmd іашсі f ă'ouit aceisit zia-
i*|t>iiSi_au ioiif. ..şi a i ţ i oamiani miair-
t-rri, care s ă vor isicădi m a i jos, 
să s ă crieiaiză, şi .peinitriu c re -
ă т і н а т p u e rnuimiale ş i de-
iul imieu m a i jos. 
Feivrvuarie) 24 7262 
Ba jiupâ.ne.asa Mar ia vâanză-
Jpareia c u copi i i mei ainiume: 
<*beioirigihi&, Şaiefian i D inu Soris-
*ai eu dogofătuil Biarbu oit Ru-
ti , ifecioruil doigoifăituiui Ar-
Rumâiniescu. 
BţAidică eu postieilmóioul Coisitan-
Băjieisiou, idat-<aim ajcest •atăi-
• şi icriedinicio» zapie iau rniieiu 
l a •marna tsiiniţiei isaiLe, pàriniteilui 
popi i Antoni di(in) Băiiilieişfti c a să 
fie die )bu/nă cneidiiiniţă, p r e c u m s ă 
ştie c ă ь а і т v â n d u t p a r t e a m e a 
u ă moşie, d i n CoieişVi, c a r e este 
a l ă t u r a t a ţctu ,a mătuişii-шіеа Bă-
laşa 'pe dinjois., ad ică d o u ă diei-
niiţie şi u n c i i i c . Şi i-taim v â n d u t 
în (bani giaitia dialieri 18 îşi a m l u ­
at toţi b a n i i g a t a ш mâuia mea, 
şi i -am vâiîiiauit-o d i n aţpă, din 
câim(p, d in ţpăidiaiie, ca .să-i fie mo­
şie isdăitătoare, ъа o siăpâinieasică 
cu ibuină piacci, de câine m i n e .şi 
die canine tot imeiaimiuii mieu , c ă e u 
a m 'vânidut ue a m e a Ьчипа voie 
şi c u ş t i r ea ituituroir ѵіѳшіаіог. Şi 
p e n t r u cmeidiinţă a m isicălit miai 
jos c a .să creaiza. 
Doicdi!(eim,ivrie) 28, 1766 
E u Cois/dainidin, ieiu idiacomuil 
Mateii іііаі'(іог), eu Neiaţgoe Car-
jau шал vioiv 
Adicatte ©u R a d u sân Şeriban 
d(inj CO'tieşta dat-iam credinicios 
aaipisull nrieiu c a si(à] fie d e nraiie 
c r ed in ţ ă da m â n a D u m n e a l u i j u -
p à n u i u i Arseinie dvinj C â m p u -
luing priecuim s ă sn_ă) ştie c ă .a-
•vând ©u o ii V eue d e coiasă ză-
iogi tă i a Duinunieialiui d ă niu o a m 
iputjut c a .s o m a i sicoţ, cd nn'am 
învoi t c u Dununiealui d ă i-o a m 
vânduit isitâ/tă-toaiie, ca s 'o istăpâ-
•ineasicà in veci d e vec i şi Dum-
neallui şi сосоші Duiminieiailui. Şi 
aceia liviede o atm vanidut-o cu 
•tocmieială buini(ă) .die a m e a b u -
•n.(ăj v o i e p e til 15 ca s'o istăipâ-
n.eiaocă c u biuină piaioe de că^ră 
imune şi <ciie e ă i r ă copiii miei , în 
veci dar n i c i o piuiciin. Şi p e n t r u 
mai aidievătnaită lci"eidamţa, m'aim 
iscuiliit m a i jos. ca .să ciieaza şi 
md-.am p u s ş i dege tu l in loc de 
peicieite. 
L u n a iui Maaiie 25 Iieiat 7281-
1773. 
E u Rjaidu vanizător 
Şi iUini iaca is eu lanie Coitiesicn, 
cu Ziiisa iu i . 
A d i c ă eu Üipneia ь іп Comam, fna 
te cu ipop(ia; Maráin, din Dragos-
i a v c i e da|t-,aini z.aipisud m i e u la 
n iâna Ciiiiricdiúi Zâlbavă, pneicuim 
să ştie, c ă i-aan puis o moşite de 
••coaibă. zâioig, aiiiuirne dini Vâi'do-
jpiie, •dietix-ipit dil 27' p i 7, a d i c ă do-
ttiaaeci şi şeaipiiie şi juimătiaie, ou 
àiotaii'U c u m rir.en-.gie .пііаюіііа; p ă 
Uiiiiibtpre laic s ă no'tàràstiû tot cu 
nod, d e ad'tă ip.ai.tie cu 'i'ătanu şi 
dtiinsiUB c u Sifâiuiioig, catie o ţ i n e 
Giieorgibie Brăinieisicu ş i p ă dinjoü 
•tot ou vierii m i e i . ş i c ând voiu 
d a banii , s ă -fie m o ş i a slobodă 
şi pân'ice v r e m e is'au dat bani i , 
pâ:i;tr'.aceia vneime să s ă s c o a t ă 
şi moşia şi d ă v,a tatece •soroou, s ă 
s ă iucreizie m o ş i a v.ai'a. Şi c â n d 
s'aiii t'ăcuji. aicefctt zaipiis, aiu fos t 
p,ieioţ;L şi m'eigiaişi mu i ţ i • таКог і 
сшіс. ггиаіі j o s 3ă vor iscăl i . 
L u n a mi Apiilliile 23 k'iait 7306-
1798 
Eu Oprea ziadoigitor ; Eu p o p a 
Ion sin Bma.ni Vo-rovenieu, m a r ­
ton': (Urmeiaizä isieimináturile -a în­
că c inc i imairtoji, apoi : Şi a m 
«scris* e u poipa B u c u r cu zisa lui) 
Cuitiitorii! ipoit vedea din c u p r i n ­
su l ziaipisieloir -de m a i suis, c u m se 
făceiau vânzăr i le de p ă m â n t în 
seicoiiui aii 18-ieia, Acele ztaipáisie e-
•ra.u scrisia miai aleis ciie preoţ i , a-
p roape •sinigarii căiiiiunami de p e 
ajoeille v r e m u r i . 
l'ioot loan KăulescM 
Dragoslavele-Muscel 
Pelerinajul la Ierusalim 
Deoarece biserica din sf. cetate a 
ierusalimului, sfâuta Patriarhie şi cre­
dincioşii ei de acolo trăiesc în mare 
lipsa şi strâmtoare, facem apel la 
toţi oamenii de bine şi creştinii drept-
credincioşi ca sâ trimită până la 5 
Septemvrie daruri în bani dupa cât 
îi va lâsa inima, la adresa: Casa 
Consistorului arhidiecezan, Sibiu, ca 
astfel sâ putem veni într'ajutor comu­
nităţilor ortodoxe din Ierusalim, cari 
sâ strâduesc sâ păstreze cât mai cu­
rată legea ortodoxă, ocrotitoarea de 
veacuri a neamului nostru şi sa în­
treţină în cea mat bună stare aceste 
locaşuri sfinte, de închinare pentru în­
treaga creştinătate, ca astfel sa ne 
putem împlini o pioasa datorinţă a 
sufletului nostru. 
La biserica sfântului Mormânt vom 
înalţă împreuna cu I. P. S. fericitul 
patriarh al Ierusalimului rugăciuni 
câtre Tatăl cel ceresc, pentru vii şi 
morţi, pentru întreg poporul nostru 
dreptcredincios şi pentru toţi cei 
ce vor însoţi darul lor de un po­
melnic. Acolo ne vom ruga ca Dum­
nezeu sâ întărească cu darul Său cre­
dinţa cea mântuitoare Ia sufletele cre­
dincioşilor, acolo vom cere iertare de 
păcate delà Mântuitorul, care şi-a 
vărsat sângele pentru isbăvirea oa­
menilor, acolo vom cere ocrotire pen­
tru neamul şi ţara noastră, pentru 
sfânta noastră biserica strămoşească, 
delà Celce a întemeiat-o in lume 
pentru a conduce sufletele la vieaţa 
de veci. 
Despre darurile trimise se va face 
dare de seama publică. 
Dr. iNiculat Bálau, 
Mitropolitul Ardealului. 
Colza 
Către d-1 Ministru al 
agriculturii 
Noi locuitorii din comuna Gheja-de-
Mureş, jud. Alba-Inferioară, ne rugăm 
să binevoiţi a ne asculta plângerile 
noastre, pentru nedreptăţile ce ni-s'au 
făcut cu privire la reforma agrară. 
D-lui baron Bánffy László, din co­
muna noastră, fiind sprijinii de d. 
advocat Cismaş Onoriu din Uioara, 
de preotul loan Modrigan, şi ded-nii 
Vasile Mălnă primarul comunei, Fa-
nea Pantilimon membru în comitetul 
comunal, Rusu Arslnte, i-au rămas 
451 jugăre de pământ, cu condiţia ca 
100 jugăre să le dea d-lor, după un 
anumit timp cu un preţ mai redus. 
Dintre acestea 44 jugâre le-au şi pri­
mit cu 21 mii de lei jugărul, iar 
d-lor au vândut la moment 12 jugăre 
cu 28 mit de lei jugărul. 
Noi nu putem să cumpărăm nici 
cea mai mică bucată de pământ delà 
proprietar, ci numai delà persoanele 
mai sus notate cu preţuri convena­
bile pentru ei. 
D-1 baron, din anul 1921 până azi, 
a vândut 195 jugăre de pământ per­
soanelor mai sus notate şi mai are 
256 jugăre, deşi după lege ar fi tre­
buit să aibă de toate 200 jugăre. 
La începui s'au dat locuri pentru 
case celor lipsiţi şi anume, câte 400 
stânjini pătraţi unei persoane, cu pre 
ţuri regionale. Acum domnii amintiţi 
au scos comisia şi au făcut părţile 
de 250 stânjini pătraţi. Acela care 
plăteşte d-lui Cismaş 2 mii de lei 
primeşte locul pentru casă, deşi nu 
i-se cuvine, nefiind lipsit, iar cei cari 
ar trebui să primească, fiind săraci, 
nu pot primi luându-le locul ceilalţi 
Cantorului, care s'a opus contra aces­
tor nedreptăţi, având 8 jugâre de 
eclejie date de lege, i-au luat 1 V2, 
iar preotului care are 50 jugăre deşi 
i-se cuvine numai 32 jugăre, nu i- au 
luat nici unul. Şi aceste nedreptăţ 
se trag tot delà domnii notaţi mai sus. 
Noi locuitorii acestei comune, vă 
rugăm, să binevoiţi a ne veni într'a­
jutor contra nedreptăţilor ce ni-s'au 
făcut. 
Sperând că această rugare va fi 
ascultată vă mulţumim. 
Locuitorii comunei Gheja-de-Mureş 
U n a ditniire piatniteie p r e a p u ­
ţin cLunoseun© şi 'Ctuitivate i a no i 
u u i tpaiueia niieidor agr icui toa i ie 
cotiza sau raipiţia de narnă. Es ie 
ipaaimtia rfu oare inceipem m a i de 
'uiuipuiiu inisumicia câimpuiiui p e n -
мги aaiiuii -vuitor, cacâ »e seiaiiiăiiiâ 
ио'Сішац; n i tojjusi v e n i , ion tine ii> 
Augus t şi Iii ttepacttubrie. 
ue i t-Ut'-pi, e cea ma i pretieinţi-
oasă . i i -p'iiaice ciuiuna t e m p e r a t a 
şi loc biiine iucriait. Luim iln. murine 
•părţi a ibăi&uit patatiia aiuiui -aoeaiigi, 
a r ii ioaauie і ш і е , d a c a in aces te 
locur i ca i i nVd.u ioisi secă tu i te 
de piamiteiiie »emiaiiiaitie pe öle, s'air 
începe de pe a c u m a lUicnul sp re 
a se cuiituvta »ajceasata p i an tâ . Ea 
cieine iiicigu'eişilt 3 luráiüuri: uina în. 
.paiinàviairà de іштіршіи,, a i t a 
ip-ritu iu/mie—ludie şi cea u i n u r -
•uiâ luiauiiiiie d e sâniauiait. P ă m â n -
iLiil treib u e •binie î n g r ă ş a t căc i .ea 
î-i sâu-aiueşte toar te m uit. äe sea-
măiiia p i i n .airumoaire s au i n r â n ­
dur i . Diaică pe a iocu rea e p r e a 
r.ara »e роіаюе -şi ncisăul p r i n ,6ep-
aemibiie isiaiu Oioilomibrie. Unii r e -
sauteisc -to»t p a r n â n t u i ce ciuMvă 
cu un pluig- c u trei b razde şi a s t -
fed piainitieiiie tajumg- in r â n d u r i . 
Axţu o neisăidesic c u răsădi torud 
şi lia toit ciazui d imineaţa , şi p e 
t imp u m e d . 
íáte iprăşeşue de d o u ă oui. Mai 
imtaiii pa in Scp;Leimlbrier"-'OC'tiom-
b r i e canid i-.a a j u n s ігишиа de 
.mâriimeia umui leu şi e n ă p ă d i t ă 
de b u r u e n e . Tot altunci «te şi ră -
leştie ,a Zb—30 cm. .depăr tare ігъ-
ire iiae. Ai do i iea p r ă ş i t sie face 
primăviama, în M'attliie. 
Raipiţa s.upontă b ine i r i g u l da­
că eiste .acoperită binie c u z ă p a d ă 
peiste iai'inà. C â n d ,a, a juns , p r i n 
Miai, fioriiie ga lbene şi semin ţe ie 
liwägre in tociuni nap i ţ a e coiaptă, 
b ă nu aştjepiăim p â n ă (se răsi-
coiace, căci î n aoesit ciaiz v o m 
piéride m Uu a să imânţă . .Se necoi-
tieiază ieu •secieirea. ŝiaiu coiaisa îim-
piieideioaltä şi p e .timp u m e d , m a i 
a i e s pe rouă . 
Se diieeră, imlbuaiteşte, pe a r i e 
s au pe loc. Dacă o tnanispor.tăm 
neknibilătită, eai1!!!! t rebue binie 
in iundal t cu ţoa le ca să n u .se 
isourgă i n piaiguibă s ă m â n ţ a . 
D u p ă tineieriait sămâinţa isă vân­
t u r ă m a i de n i u i t e or i oa s ă că­
p ă t ă m reicoiita cauriaită. S ă m â n ţ a 
prdnidliă ise aşeaiză în miaigiaizie 
i nc lusa î n gi'osùimea1 d e oei p u ţ i n 
'tatei palimie. T i m p de 2—3 săp­
t ă m â n i itrebue î n t o a r s ă a i ta ic , 
p â n ă ee sie via uiscia b ine . 
Сойіа proiduioe i a toiectiar 20—30 
M. s ă m â n ţ ă , oare se p lă teş te 
toarte; ibiuaie, deoiair-ecie d i n eia sie 
scoate u ie iu l d e i i u m i n a t ş i d in 
caire se fiaibrică săpunieie f ine; se 
miai î n t r e b u i n ţ e a z ă i a u n g e r e a 
Oisiior dea m a ş i n i şi a vagoianeie 
de oaie feriată, căc i n a se îrută-
reşjtie, decâ t i a tiempenaitură p r e a 
scâzuită. De mânoai t atcesi udei 
u u sie întreibuinţeiază, ş i minse 
paire tio'cmiai laoeastta esite ciauzia, 
că n u .se cuiitivă aoeiasită piaaută 
'din .parttieia mic i lo r agr icu l tor i . 
Cum însă priapiietâţide ішгі!, e a r i 
se oioupă ou aceaistă cuilitură n u 
m a i eiutnit oa a l t ă d a t ă , şi 'din ca­
u s a cerer i i pneia m a r i p r e ţ u i a-
cetsitui u i e u este foai to riditciat şi 
p r i n u r m a r e aces te 'seirninte 
t oa r t e căuitate d i n p a r t e a fa'bri-
Cianţidor d e u ie iur i . 
laită deci o n o u ă piainită c a r e 
aşjtieiapdă şi t r ebue s ă fie initiro-
duisă în cuiMuria ţăitamilor noş t r i , 
aduicânidu-ie s ă m â n ţ a roaidă şi 
•belşug, i a r p a e i e (tuile'nü) m a -
iterial de foc, miai a ies p r i n lo­
cur i l e u n d e oiamenitor le l ipseş­
te liemnull, oa pe B ă r ă g a n , e tc . 
•A'. Florian 
Mişcarea culturală aDoljalui 
Centrele cultmale îu părţile de Miazăzi 
L a oojtituira ceia m a r e a Du­
nă r i i , u n d e se r id ică ves t i tu l 
o r a ş cane a găzdu i t în 1877, pe 
cei d i n t â i Doimn român,, însem­
n a t î n i s to r ia neatmuiui n u în-
târaiie a n u fi u n ce'ntru c u l t u ­
rali. 
In .oraşul Calafat u n u l d in o-
raşede de frunl-ue a Dol jului ex is ­
tă шг c ă m i n ciuitural c a r e po ­
sedă o bibliotecă f rumoasă , o 
sadă ide l ec tu ră unde se ţ in şe­
dinţe cuiituriaie. P e l ângă şed in-
ţeie oaie initiimie, ia oare i a u 
paa te iinííeieictuia'iii1 şi pubdicul 
c ă l ă i ă t e a n ; .meimiba'ii C ă m i n u l u i 
cu l tu ra l a u bineivoit s ă întfiin-
ţe>ze o reiviisiă. 
Reivista „Slove" apa re l u n a r , 
sub îngri j inea unui comite t com­
p u s din d -n i i C. V. Ger oiţa, A. T. 
Alâiceş şi G. Ş|tiefanoivici; î n ju ­
r u l cărei s ' au a d u n a t l i t e ra ţ i i : 
Gr. Vej a, E u g e n Constat , C. 
Zancu , u n t â n ă r poiei, oare p r o ­
m i t e mui t , Mieiheidrtnţeanu, Ra-
du-Gir , D. I. Ataruasdu, cunos.cu-
itud ziar is t idoljain, G. Niculescu-
Ѵошпіеа, Ai. lacobeisicu, Cbi ru -
Лапоіѵ şi ai ţ i mu l ţ i caa^i cu u n 
imai..erial bogait şi v a r i a t fac r e ­
vistei deoiseibita сшгпаге ,să p ă ­
şească cu inicnedere pe calea 
proigreisudui. 
biieveie şi .elevii de curs se-
cuindiar c a u t ă *â-şi mainifeste 
•c tinoişiiuţede p r i n ddíeriie ser-
ibări. 
In anumi te 1 r â n d u r i elevii Şc. 
xYoaimale d in Craiova au da i 
setrfbâri, oai'i s u n t vrednicie de 
•aimin(tit. 
Airtiştai Teatiruiuii Naţionali 
d i n Craioiva a u jucat. „Străinuii", 
d r a m a d-iui D. i. A t a n a s i u . 
iPi'Opăşireia aceas t a c u l t u r a l a 
se intiriioie spre r a s a n t u n d e se 
r id ică nou l orăşel P i en i ţ a . i n 
.aicicis'i.: oa'aşeii r id ica t in niijloc-uil 
câimpuiiui, niiuiţuimită uameniioir 
de iniţiaitivă, s'a înf i in ţa t u n 
gimnaiziu. Pi'oiiesorii de aici, d o r ­
n ic i de muiincâ, etrâlng p e l ângă 
•ei, elevii cari au o scânteie de 
тісіііпшіе spre poezie şi p roză 
şi sulb oottiiduiCiei'iea t â n ă r u l u i 
pro'feÄor Miubitaţă, con t i nuă să 
inii- unite piiinejiuiiilie, siirâingând 
în j'Uiru-i tiadeule şi de là a l te 
.şcolii dinii Dolj şi d a u l a ivea lă 
„ Î n g e r a ş u l şcolar i lor" , rev is tă 
şcolară şi n,u din .cete- f ă ră de 
'V mioare. 
P e d. Conet. Zaieş îl întâilniim 
în poeiziie p r i n t r e cei ma i bun i . 
•Deaiseimeoueia diferite iraducei-'i 
din l imbi st i 'ăine făcute de e l ev i i 
d e cl. II->a, i i i şi IV. Şi cum re­
v i s ta e şcodă.ne!a.:Ca a-şi găs i cu 
cade să n u l ipsească şi să fie cd-
td'tă d e tineireitud .şcolai* de .peste 
lioitianedie veci aud ui 1 legat. 
Nu m a i piiití jos s 1 a Băi leş t iu . 
i'iinid u n 01 'aş •miai popu la t , s 'a 
imiilnţait u n g imnaz iu la, oaine se 
reiourdeiază profesori d in fiii băi-
leşternilor, cairi p lecând deda ca­
sele ipărinţiioir se re în torc iaarăş 
fr-pne a, d a cedoi- r ă m a ş i în u r m ă 
c u l t u r a necesa ră . N umanu l e-
ievi lor şi a l studeoiţilor die dă 
prdiej.ud să facă şi diferi/fe socie-
laţ i culitiuraie. 
P r i n c o m u n e l e înveicinaitie au 
iuiatt f i inţă căiminuri cuiturialie 
şi case de cet i re . A ş a în Tencă-
n ă u , Afumaţ i Bănoa, Giurgi ţa , 
şi î n special în Măceşul-de-sus , 
s 'a p u s ibatza unea aideivărate so-
eieităţi culituraie, u n d e ap roape 
în doi a n i s'a deisiâţunait o аіой-
vitiaite a ş a c u m trelbuie. Mul ţu ­
m i t ă d-iui D. I. Filoriţa p r e şe -
idinte de onoare , cane a d ă r u i t 
isumia d e dei două mi i cu dare 
s 'a cumjpăriat icărţi de dd'teratură. 
L a o scrlbare d i n 23 Aprilie:, l a 
cane a paafiioipait şi d. N. B'aia-
ibain, direcitorul l i ceu lu i „Carbi 
I", d i n Griaiovia, a douait d i n pa r ­
tea d-lui milnisiliru Dir. C. Ainghe--
iesicu, t re i suite 'de voiliuimte bi­
bliotecii . S p e r ă m că în toainmă 
vcm 'avea cu baarii d i n fondul 
isiocietăţii o bibilioitecă d e s t u l de 
f rumoasă . i io ibn 
Sfaturi gospodăreşti 
Cam sâ conservăm fasolea verde, 
ardeii, pătlăgelele roşii? 
Alegem fasolea cât mai crudă şi 
fără aţe. O spălăm, îi rupem codi­
ţele şi o punem într'un tifon alb 
curat, eu care o opărim în apă 
fiartă cu sare, unde o ţinem 15 
minute. (La un litra de apă 2 lin­
guri de sare măruntă). O scoatem 
din apa fiartă, o lăsăm să se svânte, 
apoi o aşezăm în stiele eu gâtul 
larg. 
Dupăoe am umplut sticlele aşa 
ca să rămâie da 3—4 degete goale, 
!e umplem şî cu apă oare a fost 
тад întâi fiartă şi răcită. Astupăm 
sticlele bine eu hârtie pergament 
şi peste ea eu o petecă curată şi 
lo punem să fiarbă „au bain morie". 
Dacă nu avem aparatul acesta spe­
cial, gătim fiertul conservelor pu­
nând sticlele în un vas mare eu 
paie şi apă гееѳ. Avem grije să 
fie destule paie între sticle ca sâ 
nu se ciocnească. 
Le ţiunem apoi ia fiert unde le 
ţinem jumătate de ceas, dupăee a în­
ceput sa clocotească. 
Nu scoatem sticlele până nu se 
răsese eu apa în care au fiert eăei 
se po&td să plesnească. 
Se păstrează la loc uscat având 
g-ije să fie foarte bine astupate 
sticlele. 
Conservarea pătlăgHelor roşii 
Se a!eg yatlăgelele cc?,pte însă, 
cât se poate de tari şi framoase. 
Le spălăm bise băgând de seamă 
să nu le jopuim. 
Avem o putină de I m n , curată, 
pis fundul căreia runem un strat 
de sare şi im rând de foi de viţă 
mat tinere şi spălate. Apoi un rând 
d« îoşii, un praf de sare albă, un 
stmt de frenz*, iar roşii şi tot aşa 
până se umple putina. O înfundăm 
şi o punem ia pivniţă. 
Conservarea arde lor graşi 
Ardeii graşi se pot păstra uscaţi 
Înşiraţi pe o sfoară şi ţinuţi la 
soare, acoperiţi cu un tifon curat 
pentru ai feri do muşte şi de praf, 
eau în felul următor: 
Akgem ardeii graşi, mari şi cât 
se poate de proaspeţi. Dacă se 
poate culeşi clr'ar în ziua câud îi 
punem la păstrare. 
Le scoatem cotoarele şi toate 
seminţele i'erindu-ne să nu-i rupem. 
Apoi punem în fiecare un st; at de 
sare albă foarte măruntă şi punem 
ardeii unul mtr'altul cât se poate 
mai strânşi între ei s şi i aşezăm 
într'un boican mare de sticlă. Du­
păee e'a umplut borcanul mai pu­
nem un strat uşor de sare prin­
tre ardei şi-i acoperim foarte bine, 
punâudu-1 la păstrare într'o pivniţă 
uscată. Iarna înainte de ai pregăti 
îi desărăm 2-3 ore în apă călduţă. 
MArincit 
Ş t i r i l e S ă p t ă m â n i i 
Iubiţi cititori, vă daţi seama de însemnătatea 
acestei foi, de aceea sprijiniţi „Cuitura Popo­
rului". Ea este un prieten bun şi un sfătuitor, 
de aproape şi sincer în casa fiecărui român. 
PR I N C I P E S A Eiema ia Româ-(niiei, înso ţ i t ă de Pr inc ipese le 
I r i u a şi Eiiisiaibeitia iau sosiţi i a Ve­
ne ţ i a (btiailiia) v e n i n d délia P a r i s . 
MINISTERUL insitruict^uoaii a 
Societatea „Alunetul" din 
Ostrov 
In ziua de 2 August, societatea 
de educaţie naţională „Alunetul", 
al cărei scop este de a răspândi 
cultura în massele poporului, prm 
darea de serbări, şezători, ş. a., a 
dat a doua şezătoare culturală, în 
localitate. 
Programul a fost satisfăcător 
publicului, care de iândui acesia a 
răspuns într'un număr mai mare. 
Şezătoarea s'a deschis prin cu­
vântul d-luí C. Delea, care a ară­
tat scopul şi însemnătatea nume­
lui societăţii. D-i V. Stoica, viitor 
învăţător, prin recitarea „Alunetul" 
este acoperit de urăriie publicului 
foarte entuziasmat. Au urmat apoi 
câteva recitări şi monoloage. 
Piesa „Piatra din casă", a fost 
bine jucată de către d-nii M. Geor-
gescu, V. Stoica, C. Delea şi V. 
Dumitrescu. Societatea „Alunetul" 
aduce vii mulţumiri d-lui D. Co-
joearu, directorul şcoalei de conta­
bili, din localitate, pentru concur­
sul moral şi material ee-a dat so­
cietăţii şi delà care d-sa nu s'a 
dat niciodată înlături; de asamenea 
d-lui P. Bănică primarul comunei, 
pentru binevoitorul concurs ce ie-a 
dat. 
In ziua de 29 August, societatea 
„Alunetul" va da o serbare, îu lo­
calul căzărmelor „Traian", din lo-
localitate. Neobositul preot Do-
brescu, preşedintele activ al socie­
tăţii, îşi depune toată silinţa pentru 
reuşirea serbării. 
Urăm tinerei societăţi spor la 
muncă. c. 0. 
Societatea corala 
„ G a v r î l R ï u z i c e s c u " a A i e -
i t e u t u i p o p u l a r ' „ ï a t a c a ş i " 
«lin l iaş t , t a B i c a z ( N e a m ţ J 
Duminecă , 2 A u g u s t 1925, sa ­
tud bioaiz ia .atviU't fer icirea s ă fie 
vizitiai d e aiuenutmi Aaeneuiui 
PcpiUUiair „Tâtariaşi" u in iaş i , 
sun conducerea tmiajestiruiiui de 
m u z i c a a i Aiteiineiuiuii, d. V'asile 
1. i-'opovici. 
Ea 011 ia 8 seiaina^ pâdciuiri-pal-
our i , soseau coriş t i i , venind, p e 
jos, ideliia 'i'iaaicău. 
O piioiaie a iiiiiceput s ă a'ăpăie, 
dar n a impieiuieicialt unitru n imica , 
p«j laweşiii „puiitateiti d e dumiuă 
şi 'ii'iiti'aţiiie." 
L a o ra 8 şi juna. s'ia începu t 
„'COiiiiccii-.tui' " ea eu a a n u n ţ a t , p r i n 
afişe, 1111 іаіаіа „ ' ieaitrului a ă t e s c " 
uiuii dioiciailitaUe. 
La, r i d i c a r e a cortäinei, cu 21 de 
coa-iişild au шііАшаі „Iminiuil Re­
gal" , l a a u z u l căa'uia, ioiaită lasis-
lenţia s'a .scuuait i n p ic ioare . 
Au urimiait; apoi d i i e r i t e c â n ­
tece romanicişta a l e conrpozitori-
iiüii- rounâni : uin. Dimia, D. G. Щ -
riac, I. V i au , I. Mureşiaiuu, T. 
Pioipoivicii, Eim. iViieaeitti, Ed. Cau-
ШШ, Gtn. Uianicea, A. Ciaiiio, p r e -
c a m şi alite .nucaţi de-iăie eorn-
poiZiiitoriior iciaisiici: Scibiuman, 
r .lOitoivv şi .Sitinaiusis. După iieioare 
cântec a s i s t e n ţ a . ap lauda mtr''uin 
icipot nesdai-şjt d e i>atăi din. p a l ­
me, tstiigainid: „Bravo! b i s l " 
Pi ini t re cântece , d-d C. Ca'l-
•muisclii dieiiia ieait iml Niaţional 
u i n laş i , a îiuveiseldit pubdioui ou 
arderiae moitioloagie, ciare iau a-
vut u n a e p l i n suioces, sl târuind 
•înmiit r a s . 
in, câniteoelJie ou eoto, a u cân ­
taţi: іачга l u l i a Popovic i şi a l t a , 
a c ă r u i (niuimiei ane sioapă, a p oá 
d - ini i : C. Viasidiu .şi Gică .Şleia-
uoiviici, tenor deda c o n s e r v a t o r u l 
ddn Cluj . 
Deiiiuil «ulm a u t'oislt cânitiate c â n -
ticciäie, pouuui niaiţiionial 'ШІ d o m -
iidşoiaineiiior cor is te , ţ i n u t a şi t ac ­
tul id-lui miaeisitaiu Popovic i ; p r e -
c um ş i ,tiail'ein)tiuil d- lor üalknusehi , 
Ştediamovici, şi ai domndşoairelor 
soiiisite au p l ă c u t m u l t ce lor p r e ­
zenţi , d â n d d o v a d ă de m a n e a 
ce o diepunie Ateneu l „ T ă t a r a ş i " 
piemitinu ridiciareia p ă t u r i i ţ ă r ă -
iiieşti şi lunrinareia v i i toare lor 
gene ra ţ i un i , î n căiăitoria \dei în­
f ră ţ i re ce-o înti iepninde în cu-
p r i n s u i intneigii Român i i . 
Cu aceas tă оюаиіе, ţ i n e m să 
facem o obse rva ţ i e biinievoitO'airie 
autoaităţil ior doeaie: A r fi fos|fc 
ndtmietrit l u o r a s ă se fi m e u i r i a t 
câteiva c ă r u ţ e p e n t r u t r a n s p o r ­
t a r e a cor i ş t i lor d e l à T a r e ă u , 
l u c r u ce s'ta, neglijait. 
Credem că auitoriităţiile noa ­
s t r e vor fi miai serv iabi le , î n 
a l t» ocaz iuni c* -acestea. 
Sandu Leaco 
diai. o r d i n itiuitiuror şcoli lor 
s e c u n d a r e d i n ţ a r ă e a s ä mu p r i ­
m e a s c ă î n şcoală decâ t pe acei 
elevi, oairi pmeiziinità certáűcatb a-
itestând, cá nţu sumlt latinşi de 
mbei o (boală mol ips i toa re ş i că 
nici în tfaimilia lor niu s u n i asie-
m e n e a oazuri . 
Medicii comuna l i d in întaiea-
ga ţ a r ă sünit i a dispozi ţ ia puibli-
cu iu i p e n t r u aceiaisifla. 
C redem că a r fi ibine d a c ă şi 
miiinjisterull s ănă t ă ţ i i pub l i ée a r 
fixa ono ra ru l medic i lo r p e n t r u 
aces t certificiat, 'Sitaibilinidunse o-
idată p e n t r u tdtideauna o r egu l ă 
în aceas tă p r i v i n ţ ă . 
IN CONSILIUL de m i n i ş t r i din. 19 duma cor., s ' a disciultiait c'iies-
itiunea coionizărdior agr icole d in 
Ardea l şi Dabrogea-Nouă. 
Cu aoeist iprilej s'iau votant siu-
m e i e neceisane pemhru plaAa co-
niisdiuindllor oari iau eieotuiait lu­
crării© de coioniziaire. 
S'a spor i t l a 400 тШоар іе lei 
icreditul deisohis p e n t r u c u m p ă ­
r a r e a 'de g r îu d e samâmiţă nece­
sar Basarabie i , Tepaiitizânidu-se 
cairniităţi d i n aoei&t g r â u şi î n ju­
deţele b â n t u i t e de seioetă î n ve­
ci dud Regat şi Ardeail. 
D A N C N O T E L E r u p t e vor fi 
*-* siciniimibate cu baincnote n o u ă 
de cătrie Bianea Niaţioauală şi su­
cursalele ei. 
INf STERUL cul te lor flacie cu-
nosicut preoţ i lor , c a r i a u îm­
pl in i t 65 d e ani , că n u vor fi 
scoşi l a pens ie d i n oficiu. 
Preoiţiid boimavi, inivalizi şi a-
cei ear i vor isă-şi reguleize direp-
lul l,a ptansie, po t faoe aoeas ia 
or icând, f ă r ă însă s ă fie obl igaţ i . 
Г) MINISTRU al cultelor, Ai. 
Lbpedatu, a dăruit pentru bi­
serica ortodoxă din Beiuş suma de 
50 mii da de lei, pentru care epi-
tropia ţine să expnme sincere mul­
ţumiri. 
C EM!X.vi i i L d e cânităreţi de 
^ pe lânigă s f ân ta Ratriarîhie, 
atduicie ia c u n o ş t i n ţ ă c ă înscr ier i ­
le pentru exiaimieiniul de admitiere 
înciGpe delia 1 Sepitiemibrie, pâtnă 
lia 28 inclus iv . Examenele- d e ad -
mitene, piairticnlare şi coirijenteie 
vor avea loc la 1 Octombrie, a. 
c. S u n t 30 de locur i ; 5 burs ie r i 
10 seimd-Jburisieri şi 15 so lvenţ i . 
Elevii tnelbue isă a ibă voce şi auz 
muiziioal. Vânslia de 14—17 ani . 
In loioalul n o u ce se v a і е г і т ш а 
p â n ă La 1 Oct., to ţ i edervii vor fi 
în p r inc ip iu iniüennd,. Vor ргіеиеп-
i a certificialt die iboteiz, naţioaiiali-
•taite, b u n ă puniiaire, riav,aociniari&, 
sănăitate, labisolvirea cunsu lu i 
p r i m a r , exitnaiot de щаі$Іегіе. , 
Administraţia foaei noastre roagă 
pe Щі abonaţii cari cer lămuriri 
sau schimbarea adresei să ne scrie 
adresa veche. Plata abonamentului 
să se trimită numai prin mandat 
sau grop poştal, deoarece banii tri­
mişi prin administraţiile financière 
se pot încasa cu prea mare întârzi-
ere, ceeace produce pagube în sar-
cina administraţiei. 
TUTUROR abonaţilor noştri, 
cari a n rămas î n urmă c u achi­
tarea abonamentului , li-s'au tri­
mis provocări î n cari s'a notat 
suma ce n e datorează. 
In credinţa, că toţi abonaţii 
noştri sunt convinşi despre ne­
cesitatea unui ziar românesc, 
cum este foaia „Cultura Popo­
rului", facem u n nou apel ş i o 
nouă rugăminte să ni-se trimită 
cât m a i urgent posibil suma ce 
restează. 
Acei ce n u dispun d e întreaga 
sumă să n e trimită restanţele şi 
în rate lunare. 
D E LINIA feriaită Bnaid—-Imeu, 
* d i n Andeiai, î n z iua die 18 A u -
igutsit, « 'au cioioniit două ' t renuri . 
Frânianul Atdaic l o a n a fost r ă ­
n i t . Um vaigoni î n c ă r c a t cu p ie -
taiş a fosit isif a r m a t . „ 
ONOUĂ s o n d ă petTOilifesră s 'a ajprinis în, C a m p i n a . P i che ­
tele d e inoeirndiu iade socie tă ţ i lor 
vecinie e u m u l t ă igneultate a івііпв 
fociul. Piajgujbeie s u n t d e u n m i l i ­
on şi jumătai te . Se ibăinneşi» ică 
tocul a fosit p u s ide vre-o m â n ă 
crimiinială. 
I N Viiema, 
* vu* . loc 
zilieie t recute , a u a-
mdşcăr i anltisemitje. 
'S'au făouit n u m e r o a s e ariesitări, 
іла ch ia r s'iau îşi l u p t a t p e eiferăai. 
Au fost m a i m u l ţ i r ăn i ţL 
SE ŞTIE, c ă în Maroc es te r ă s ­b o i mtine locui tor i i d» іаюоі* 
şi itiriupele ifrainieeizie. Zilele aces­
t e a se v a d a lupta, p e n t r u s t in-
gieirea rielbeliunii. Mareşaluil fnan,-
ctez Pié'tiaini a pleeait să p r e i a co­
m a n d a t r u p e l o r de lacolo. Sie c r»-
d e că ide aisităldaită se. via p u n e 
c a p ă t şi aces tu i răisihod. 
r\E CURÂND au eşit de sub 
tipar: „Seânteuţa", vol. I., poezii 
populare (balade şi chiuituri) adu­
nate de Simeon Rusu, preţul 12 let, 
trimis franeo recomandat şi „In 
Călea duşmanului" (din 1848), tea­
tru într'un act pentru săteni, preţul 
10 lei franco recomandat 
Cine doreşte să aibă aceste două 
cărţi, sau cel puţin una din ele, 
este rugat a trimite banii înainte 
pe adresa: Simeon Rusu, Archiud 
p. Teaca via Tg.~Mureş. 
ARTICOLELE eari le primim la 
redacţie, 1« publicară pe rând; 
de aceea rugăm pe persoanele eari 
ni-le trimit s a aibă răbdare până 
ce le văd la tipar. 
Anunţuri gratuite ! St l / S 
folos abonaţilor noştri, — cu condiţia însî 
să пн fio nici negustori, nici comercianţi — 
primim spre publicare fără bani, anunţuri 
de vânzări ц\ сашрагігі, ori de altă natura. 
A B O N A M E N T U L : 
Pe un an 250 lei. Pentru săteni, 
învăţători, profesori, preoţi, studenţi, 
meseriaşi şi muncitori 200 lei pe un 
an. Abonamentul se plăteşte înainte; 
se fac abonamente şl pe jumătate 
de an. 
Abonamentul pentru instituţii finan­
ciare, biblioteci, cluburi şi localuri 
publice 400 lei. Pentru sprijinitorii 
foaei minimum 500 !ei. In America 
3 dolari, în Jugoslavia 120 dinari, In 
străinătate 450 lei pe an. 
15 A u g u s t — 3 0 S e p t e m b r i e 
E tot ce poate fi mai impresionant, mai pitoresc, mai instructiv, tn ce pri­
veşte producţia Basarabiei şi a celorlalte provincii, cari se tntâlnese frăţeşte. 
75°|o r e d u c e r e pe CFR 
nu vă trebuie pentru această călătorie nici o legitimaţie specială. Cereţi V* bilet 
pe care-1 folosiţi şi la dus şi la întors, cu viza Expoziţiei. — Aveţi cel mai bun 
prilej să cunoaşteţi Batarabia. — Mari «erbări şi distracţii, Concerte, Operă, 
Luna Parc, Tobogan, Surprize. 
Ш i i a ş t e p t a ! 
Poţi asigura vitele uon-
t**a bolilor şi poţi ajuta 
bugrăşarea lor prin fo­
losirea puternicului. 
Pftná ee p o r c i i ş i v i t e l e 
c o r n u t e s e î m b o l n ă v e s c 
D E S I N F E C T O R 
al primmedicului veterinar David Elemér protejat cu marcă 
legală. ЖІГІ M A I MULT! Boală de porci, călbează la 
oi, durere de gură la vitele cornute şi dalae. Preparatele 
aoestea se pot găsi in toate comunele la comercianţi 
şi la consumuri, In mai multe comune, jandarmerie, preoţi, 
învăţători şi d-nii proprietari oare se ocupă ou valorificarea 
aoestui folositor médicament. V« kg. în outie 20 de iei ou 
instrucţiuni, 20 cutii 300 de lei dacă se plăteşte înainte, sau 
320 de iei, daoă se trimite cu ramburs. 
REPREZENTANTUL GENERAL DIN ROMÂNIA: 
8OÓ8 & COMP, TÂRG U-MUMÂŞ, 
(TRANSILVANIA) STR. PRINCIPESA MARIA 2. 
L » comande rugam adrea« ежаеіД, Jadetal al pafta, nltliuA. 
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Cum se înfiinţează o societate de cumpătare „Trezvia"? 
Faaaite uişor. O m â n ă die oa-
mieiniii, tbăribaiţa şi îemeà, d e l à 18 
ami î n ш , cei іщаа ciiisitiţi şi 
m a l die отіешіе din sait, cairi n u 
beam шоЫіи smi ш г і îşi p u n d e 
gânid isă mu mai; beia, sie a d u n ă 
l a urni loic îşi h o t ă r ă s c isă îniiiin-
ţeze o „TiREZVIE" came s ă l u p ­
te î n icooitira cirâşimetar şi îm con­
trai oltrăviiridi pojpomluá n o s t r u 
cu і ш й ш і , ptentau cane а о т а г і і т 
m vânit în fieioanei iám юеіі puţiin 3 
ітіііішгпіе die led în oal naial s ă r ă ­
c u ţ salt. Cel 'diinitâi luicrru oe-1 fac 
«ei douăzietcdi die isăbeni aduinaiţi 
l a 'um Ioc esitie c ă iscăileisc AC­
TUL CONSTITUTIV, cu. toţ i i 
cu mâima dor p r o p r i e . Apoi táléig 
un. icioimilteit, şi seicrietairiuil „Тгек-
vie i" nou. năsiouitiei compleciteaiză 
lactail iconisitiftuitiv întrodiucânid în 
«1 îmitreig icoimiltetiuil, daJtai, nuimi-
r e a d e p l i n ă a „Trezvilei", ş. a. 
idupă ciuim iste viedie din. foiraiuilar. 
Apoi miemibrü foinidialtori căc i 
asia sie dbiaimă іоеі d i n t â i 20 de 
imietmibrdli, ihotărăsic inuadi depairbe: 
Fiaoeneia miniül isiteaig, ziuia sfimţi-
rrtiui lua, cotmiamidiairea u n e i piecieiţi, 
b r â e pemitru miemfbri. .Steiagtul e 
lucrtull cel imiai diilnltâi laare t re-
ibuie puls ila oaiie. In istaitiuite se a-
rartă « u m trelbiuie s ă fie s leagdl . 
Luciral d e căipetaniie «site Crucea 
laltoaisitră pe; uin c â m p galben, cu 
'mairigiiinie iroşie, îşi insicripţia 
„Treizviiia" d i n coimiuna 
Sf inţ i rea isltciguilui itaielbuie să 
se faică ou miauié ee rbare , ou m a i 
îmtulţi p reoţ i , ş. ia., peinrtxuica sa­
t u l înitireig să v a d ă că îniciep a sie 
ivi zor i le urnei zile de l u m i n ă şi 
f ericirie penitmu nieaimul nositru. 
Daaihiia d u p ă isifdiriţairieia siteaigiu-
luii, isiaiu diaică isAa a l e s u n coimi-
*eit ihjarrmiic î n a i n t e de isfinţire, se 
a leg ş a p t e imeimlbri d in sociieitaite 
loari nnerg iau Aotu l cons t i tu t iv , 
originali («öl semnait de 20 imem-
ibri) ciu sitiaituitiele o r ig ina le (care 
idieiaisiemenieia e hiinie s ă fie s e m ­
n a t e d e ce i 20 mieimlhri fondatori) 
şi ciu câltie 5 copi i de p e isitaitute 
şi 5 copi i .aiate conisititiuitiive Ia ju-
idiecătioria d e ocol şi c e r c a aces­
te 10 hâritii să fie leigializate. A-
ceislte 10 hârti i ' leigiailiizialtie s e t r i ­
miţi lapoii riecomianidat l a Trilbu-
іпіаі, ciu o ce re re duipă modeluil a-
lătiuriait. Tneizviia poalte isă încea­
p ă luicrareia şi îniaimite d e înire-
gieitriariea ei la I r l buna l . 
Coimiunia 
în 1925 
— Copiaţ i ş i d a ţ i m a i d e p a r t e -
Iscăliturile cu mâna proprie a 7 








Domnie i Sale 




Noi isanhsieimnaţii gospodar i , 
Io ţi d i n c o m u n a j u d . 
, a d u n a ţ i fi ind as tăz i 
î n z iua d e 1925, în 
a c e a s t ă c o m u n ă , s f ă t u m d u - n e 
şi dândiu-яііе b ine seiamă că a l ­
coo l i smul (beţia) şi câ r c iume le 
siunt icied m a i m a r e r ă u şi c e a 
m a i m a r e p r i m e j d i e p e n t r u po ­
p o r u l r o m â n e s c ide p r e t u t i n d e n i 
a m hoitărît s ă în f i in ţ ăm în co-
mulnla noasltră Soc ie ta tea de 
c u m p ă t a r e „Treizivia", « a r e să l u ­
crez© î m p o t r i v a ailcoodiismuilui 
d u p ă sitalbutelle „Trezviei" aci a-
lătiuiriate şi d u p ă legeia p e n t r u 
persoianiele ju r id ice . 
Noi s u b s e m n a ţ i i membri, fon­
d a t o r i iai soc ie tă ţ i i de c u m p ă -
ftare „Trez,via" d in c a m u n a . . 
p r i m i m p r i n a c e a s t a statutele; 







In senat sunt aleşi: 
Oererieia Soc ie tă ţ i i da c u m ­
p ă t a r e „Treavila" d i n co-
imiunia , 
Timbru: ; 
2 lei bani 
Preşedinte. 
Membru . . 
Către Tribunalul . . . 
{Sieioţia pe r soane lo r 
ridice.) 
Noii isiulbsemnaiţii ş ap t e meim-
br i i iad) soiciieltăţii ide c n m p a t a r e 
„Тгеиѵіііа" d i n corn 
j u d a v e m o n o a r e a a 
vă riuigia ca s ă b inevoi ţ i a d i s p u ­
n e t r ece rea socie tă ţ i i noiaisitne în 
regiisitrull spec ia l e a p e r s o a n ă 
jur id ică . 
Niuimieile isoicităţii : Socieitalteia 
de ciuimpătare „Trezvia" d i n co-
miumia' 
lObieiotuil şi s copu l : liupita îm-
ipoitrivia alcoolisimjuilui şi icârciiu-
melor . 
Seidiail: în iconnunia. . . . 
Diata iconsitiltuirii: 
Niuimeíle, proifeisiluneia, niaţioma-
litaiteia şi doimiicilitull persoianeilor 




Secre ta r 
Oasiler 
Gospodiar 
Averea societăţii de cumpătare 
.Trezvia" din comuna 
constă din suma de lei . 
suma adunată din taxele membrilor. 
Iscăliturile membrilor fondatori : 
(cel puţin 20 la număr) 
STATUTELE 
Societăţ i i d e c u m p ă t a r e „Trez­
via" d in c o m u n a j u ­
d e ţ u l 
Art . . 1. Niumele socie tă ţ i i este 
„Trezvia"'. beşeoiinţa ei este î n 
coinruna i susnumitâ . 
Aitt. 2. Scopu l : l u p t a împo-
I r i v a beţaiea şi ea rc iu ine ior . 
Art . 3. öicopui s e împ l ineş t e : 
1. p r i n , au ţmerea meimnraior 
şi propovăduaii^a abţinei 'ei de là 
băuiburi ameţiaiqare pinn şezători , 
s i a tux i şi c u v â n t ă r i ţ i nu te c u 
oruioe priirej poita-nvit şi 
2. p r i n iupiua -din r ă s p u t e r i şi 
istăruunţia necuiimialtă pe l â n g ă 
auitorLă\,iiie şi perso '&nele m 
idrept p e n t r u îmapitUM'iea une i 
lega 
ia) c a r e s ă o p r e a s c ă fabr icarea 
şi consunuairiea bâuitiuriior a lco­
olice a t a r ă de v i n u r i de sitruguai 
ş i poiame, be re şi braga , a c ă r o r 
b ă u t u r ă c u c u m p ă t a r e să fie in-
gâdjuitiă, p r i n către lege 
b) s ă sie h o t ă r a s c ă d-esfiinţa-
reia icomciesiiuniiäor p r i v a t e şi t re-
c c r e a aces to r conces iun i a s u p r a 
comuneioii ' ş i tovă i ' ăşMor săteş;ti 
şi iin isilârşit, p r i n ciare 
c) s ă ise p r e v a d ă op ţ i unea lo­
ca lă , ad ică o p r i r e a c u desăvâr ­
şire a fabr icăr i i şi c o n s u m ă r i i a 
orioe fel d e b ă u t u r i laiicooliice în 
acelei sate., icoimiune, j u d e ţ e î n 
c a r e imajorrjtatea loicuitoriilor iar 
ce re a c e a s t a . 
Arit. 4. Mijloiaoele miajüeriaie 
penitmu a j u n g e r e a isicopului s u n t : 
itaxiele meimlbrilor, d a r u r i şi ve­
n i t u r i r e z u l t a t e d i n ' a ran ja rea 
d e petreiceri , şezător i , ispeotiaicole 
cinema'tiograiice şj iteatrele. 
Ascii. 5. M e m b r u al socieităţii 
poa te fi or ice p e r s o a n ă de là 18 
a n i î n sus , b ă r b a t sau feimee, 
c a r e este p r i m i t ă ide comi te t . 
Ar t . 6. Socie ta tea a r e m e m b r i 
d e r ând , ad ică ccice p lă tesc cel 
p u ţ i n 2u iei p e an , şi m e m b r i în­
temeie tor i , car i p l ă t e sc o d a t ă 
p e n t r u -totdeauna i suma d e 1UU 
ie i şi m e m b r i i onorar i , n u m i ţ i 
d e a d u n a r e a genera lă . 
Ar t . 7. DaitoriMe f iecărui m e m ­
b r u se c u p r i n d î n r e s p e c t a r e a 
sitrictă a isbatuteior. I n scopul a-
c e s t a fiecare meimlbru i a i n t r a ­
r e în socletiate, va depunie îna -
iiiKLeia preoibLLlui s a u inainitea a 
doi m e m b r i următoiarea j u r u i n -
ţ ă : „ J u r u e s c p e istânta cruce, că 
voi l u p t a d in r ă s p u t e r i , câ t voi 
ü in societate , іпірочгіѵа beţiei 
şi cârciumieiior şi că m ă voi ţ inea 
d e .statui teile şi r e g u l a m e n t u l 
„Treizvlei"'. A ş a să-imi a ju te 
Jü'jjinnezeiu". 
Art . 8. Piecarie m e m b r u a r e 
d r e p t u l s ă i a p a r t e l a desbaitieri-
le adunări i ior societăţ i i , s ă facă 
ipa 'opuneri, s ă voteze, s ă a l eagă 
şi să fie a les î n comi te t şi senat . 
Ar t . У. Ieş i rea de bunăvo i e s e 
face p r i n lamiuinţanea соіт і іешіиі 
şi se ş terge d i n socie ta te f iecare 
m e m b r u ca re rniu-şi împl ineş te 
da tor i i l e faţă ide societate . Mem­
b r u l şters- are d r e p t u l de r e c u r s 
la sena t in termien de 3 s ăp tă ­
m â n i . 
Art . 10. A d m i n i s t r a r e a socie­
tă ţ i i se tace p r i n cond te t şi se­
n a t . 
Ar t . 11. Comitetiui societăţ i i se 
ailcăiueşie d i n u n p re şed in t e , u n 
vice-preşedinte , u n cas ier , u n 
sec re t a r şi u n gospod'ar, a leş i de 
a d u n a r e a gemieraiă p e n u a n de 
zile. 
Ar t . 12. Comite tu l ,are da to r i a 
să condiuică şi s ă reprezinite s o ­
c ie t a t ea p r i n .preşedin te le s a u 
loc {iii lor ul s ă u , să convoace î n 
fiecare am a d u n a r e a gene ra l ă şi 
s ă ţ ină şi al te a d u n ă r i cea'ute de 
î m p r e j u r ă r i , incumoşt i in ţând 
m e m b r i i cu t re i zile î n a i n t e de 
ţ ine rea lor, s ă facă p r o p u n e r i şi 
o r d i n e a de zi l a a d u n ă r i , să exe­
cu t e ho tă r î r i l e a d u n ă r i l o r , să 
ţ ină s fa tur i c u meimbrii socie­
t ă ţ i i î n zilele de s ă r b ă t o a r e , ş i 
cel p u ţ i n oda tă în lună . 
Ar t . 13. Toate h o t ă r î r i l e so­
cietă ţ i i se vor l u a c u m a j o r i t a t e 
abso lu tă de votur i , fiind de fa ţă 
l a s fa tu r i l e comi t e tu lu i cel p u ­
ţ in 3 m e m b r i a i comi te tu lu i , i a r 
l a a d u n ă r i cel p u ţ i n o j u m ă t a t e 
d i n toitălitatiea menrhr i lo r socie­
tă ţ i i . 
Art, 14. A d u n a r e a gen. d ă des­
c ă r c a r e comi te tu lu i , poa t e sch i ­
m b a iSiiatuiiiele dacă s u n t de fa ţă 
to ţ i m e m b r i i societăţi i , a lege co­
m i t e t u l îşi s e n a t u l şi ia oricefel 
d e hotărîrie 1 c u p r iv i r e l a gospo­
d ă r i a şi c o n d u c e r e a socieităţii 
Art. i5. S e n a t u l se alcătu-eşte 
d i n 1 p r e ş e d i n t e şi 4 m e m b r i , şi 
tare î n d a t o r i r e a d ' a s u p r a v e g h e a 
şi con t ro l a ave rea societăţ i i , a 
r a p o r t a despre a c e a s t a a d u n ă r i i 
geineinaie şi a împăc iu i pe m e m ­
br i i societăţ i i î n c a z u r i de certe . 
Art . 16. Desf i in ţarea socieităţii 
se poa te ho tă r î n u m a i l a o a d u ­
n a r e g e n e r a l ă l a c a r e vo r fi de 
fa ţă t r e i p ă t r i m i d i n to ţ i m e m ­
bri i societă ţ i i . Din ave rea socie­
t ă ţ i i des i i i n ţ a t e s e vo r c u m p ă r a 
c ă r ţ i şi h a i n e p e n t r u şcolar i i 
săr imani d in c o m u n ă . 
Art . 17. Soc ie ta tea v a a v e a u n 
s t e a g şi lamume o cruce a l b a s t r ă 
şi i n sc r ip ţ i a cu litiere a l b a s t r e 
„Trezvia d i n c o m u n a . . . ." 
p e u n c â m p ga lben cu o t i v i t u r ă 
roşie . S t e a g u l va avea o m ă r i m e 
de a p r o a p e u n m e t r u p ă t r a t . So­
c i e t a t ea m a i poa t e a v e a şi ins ig­
n e , b r âe şi a l t e disltiicţiuni p e n ­
t r u m e m b r i i ei. 
Art . 18. U n r e g u l a m e n t v a 
fixa a m ă n u n t e l e şi l ă m u r i r i l e 
necesa re p e n t r u b u n a funcţ io­
n a r e a societă ţ i i . 
(Aceste s t a t u t e vor fi s e m n a t e 
de cei 20 mieimbrii fondatori .) 
DIN B A I A 
In acest mic orăşel aşezat la 
poalele munţilor cu atâtea împre­
jurimi şi poziţiuni pitoreşti, se gă­
seşte o şcoală de Arte şi Meserii, 
înfiinţată de doi ani. 
In ziua de 20 Iulie a avut loc 
serbarea de fine de an a acestei 
şcoli. 
In sala otelului comunal „Co­
roana", frumos împodobită s'a în­
ceput după amiază serbarea prin 
Imnul Regal, cântat de elevii şcoalei 
sub conducerea d-lui prof. N. Ca­
ro). 
Apoi directorul In o frumoasă 
cuvântare a arătat activitatea şcoa­
lei delà Început, nevoile şi lipsu­
rile de oare se lovesc fără niei o 
speranţă de ajutor, decât delà mi 
nisterul şeoalelor, cu toate inter­
venţiile făcute la prefectură,, la pri­
mărie şi la diferite autorităţi. 
Şcoala are mari lipsuri de unelte 
şi scule diferite precum şi de un 
local propriu, deoarece cel actual 
este al primăriei şi neîncăpător. 
D-sa a arătat folosul şcolilor de 
meserii, precum şi nevoia în aceste 
timpuri de progres industrial şi 
tehnic, conform cerinţelor timpului. 
Astăzi, practica mergând mână 
în mână ou ştiinţa, este nevoe, ca 
celor oe se consacră industriei să 
li-se dea noţiuni precise din ştiin­
ţele tehnice aplicate, ori acestea 
nu se pot căpăta decât prin şcolile 
de meserii. Ia aceste părţi unde 
locuitorii sunt foarte săraci, cea. 
mai mare parte lucrând în mine,, 
unde îşi duo şi copilaşii delà cea 
mai frageda vâ.siă, aceabtă şcoală 
ar fi bine venita dacă ar putea să 
existe, căpătând ajutorul necesar. 
Comtinulndu-se programul s'a ju­
cat piesa morală „Inimă de părinte", 
s'a recitat, s'au spus, anecdote şi 
monoloage de elevii şcoalei. 
La sfârşit s'au Împărţit premiile. 
După terminarea serbărei publi­
cai a trecut în sala Casinei ro­
mâne unde era aranjată expoziţia 
cu lucrările elevilor din cele două 
secţiuni, metalurgia şi tâmplăna. 
Aci am putut vedea un dormitor 
de lemn de plop de o frumuseţe 
izbitoare, prin modul de combinaţie, 
diferite scaune simple, mese de 
fiori, ş. a. La metalu gie sunt lu­
crări iarăşi de apreciat, diferite 
cuburi, compasuri, menghine de 
mână, cleşti, broaşte, ciocane, scule, 
o sobă de bucătărie, 2 paturi, toate 
lucrate de elevii şcoalei, deşi nu au 
decât 5 tijghele de lemnar şi 7 
menghine pentru 52 elevi, cât au 
frecventat şcoala. 
Munca şi străduinţa direoţiunei 
şi personalului a fost recompensată 
prin rezultatele frumoase, după un 
timp aşa de scurt. 
B . 1. 
fiiblicaţiune 
Sa aduee la cunoştinţa celor in 
teresaţi că in ziua de 15 Septem­
brie a. c , se va ţine concura pentru 
admiterea de elevi şi pentru ocu­
parea burselor vacante Io localul 
Şcoalei Inferioare de Viticultură 
Miniş, judeţul Arad. 
Cererile de înscriere însoţite de 
aete vor fi înaintate Direoţiunei 
şcoalei înainte de 15 Septembrie. 
Candidaţii vor fi examinaţi din 
următoarele obiecte: 
Aritmetică, geometrie, citire şi 
scriere. Elevii, atât cei solvenţi cât 
şi bursieri, vor avea locuinţă, lumi­
nat, încălzit, hrană, iar cei silitori 
şi Îmbrăcăminte. 
Durata cursurilor teoretice este 
de trei ani, în plus elevii vor mai 
face un an şi jumătate practică. 
Absolvenţii acestei şcoli sunt 
admişi la examene pentru intrarea 
tn şcoala medie de viticultură din 
Chişinău. 
Absolvenţii acestei şcoli primesc 
şi o parte din veniturile culturilor 
făcute pe moşia şcoalei. 
Conform art. 53 din legea pentru 
recrutarea armatei absolvenţii fac 
serviciul militar cu termenul redus 
la un an. Ei au dreptul a fi în 
sorişi în corpul agronomic. 
Informaţiuni mai detailate se 
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Sărbătorirea delà Pecica 
— Ştiuţi rea clopotelor — 
Pecica este una dintre cele mai 
puternice comune de frontieră ce 
le avem peste Murăş. Situată ia 
marginea de vest a judeţului Arad, 
cu o populaţie de aproape 28 mu 
de ioounori, dintie cari mai bine 
de jumătate români. 
Dupa dispoziţia ei administrativă, 
are două primarii: una în partea 
romaneasca, iar alta în cea ungu­
rească. 
Forţa elementului românesc în 
aceasta fruntaşă comună, e decla­
rată şi de împrejurarea că are trei 
parohu cu trei preoyi şi 18 şcoli 
primare, cu tot atâtea puttai didac­
tice. 
uomuna având un hotar întins 
şi productiv, populaţia aie o situa­
ţie materiala bună. Aspectul comu­
nei e de oraş, şi-ţi inspiră o sin­
ceră simpatie. 
Eortiüoarea acestei comune deia 
marginea ţârii, prin instituţii cul­
turale şi mai ales confesionale, ar 
ü de cel mai mare interes naţional, 
mai a es cä in partea maghiara 
pare ca n'a putut pătrunde spiri-
ші românesc. Aici nu vezi nici un 
român şi nici o firmă românească. 
In schimb couservativismul popu-
iaţiai dm aceasta parte a comunei 
e pronunţat prin toate formele de 
esteriorizare a sentimentelor ei. 
Dumineca, în 26 Iulie, Pecica-
romană a avut o frumoasa sărbă­
toare culturala şi religioasa. Sfinţi­
rea aior patru clopote, pentru bi­
serica ort. a fost uu prilej de maui-
featdţie şi de o solemni iute ce te 
inspiră şi te iuaipă. 
Preoţi iu odejdii, lume multă, 
elevii şeoalelor şi muzica militară 
din Arad, eşiră diminuata în gara 
din Pecica în intampmaiea şi pen­
tru luarea ia primire a ceior patru 
clopote iurmzaie de turnatoria din 
Giuroc (Arad). Aşezate pe două 
iurgoane trase de cate opt cai şi 
acoperite cu cunune de flori depuse 
de popor, sunt duse iu proceaiune 
şi aşezate Iu uuitea bisenoii. 
Si. Liturgie a ioat oficiată de păr. 
protopop ы Aradului Tr. Vaţian şi 
ue cei ti ei preoţi, pa. üht dm locali­
tate Dr. І. Peiea, Sava Tamaşdan 
şi 1. Puptjseu, asistau de preoüi 
oapnanu D. Vumga Gnou, I. Arüe-
iean-Micaiaua, R. Nemet şi D. Roş­
eau IŞeHiu, D. Popa-Cuvm şi de 
diaconii V. Gitleş Arad şi 1. Vâr-
toci-Oi'udea-Maie. Cantaiile litur­
gice It-a exeuuiat corul elevilor şi 
siudenţdor din ioeabtate condus cu 
multa pricepere de d l I. Ra^iu în­
văţător. 
Par. ioan Ardelean din Micălaca 
a predicat despre іама credinţa şi 
despre roadele sufleteşti şi moi ale 
ale acestei virtuţi. 
Actul sfinţu'ei ciopoteior s'a ofi­
ciat în curtea bisencei tixită de 
mu de credincioşi mişcaţi de mâ-
ieţia zilei şi de solemnitatea servi­
ciului sfânt. 
După stropirea cu aghiasmă a 
clopotelor şi după rugăciunea de 
consacrare, păr. protopop Vauan a 
inut ponorului uu înălţător discurs, 
vorbind despre istoricul din trecut 
şi despre îusemnàtaka din prezent 
clopotelor şi biserica noastră. 
Toţi au rămas cu impresii de 
mângàere sufletească. 
Organizatorii lestivnăţilor, preoţii 
Dr. 1. Felea şi Ioan Popescu, au 
oferit apoi credincioşilor şi oaspe­
ţilor veniţi la sărbătoare, un ospăţ 
ţinut în saia Casinoului şi la care 
au luat parte 140 de persoane. Erau 
de faţă toate autorităţile din loca­
litate şi puţin popor. Am observat 
pe d-nn Dr. Lud. Fazecaş prim-
pretor, Dr. A. Bălan preior, Dr. 
Eueea Benţa medic, A. Streza ing. 
Dr.^A. Novac adv., Dr. A. Ursuţ 
adv., N. Şteîănescu publicist (Arad), 
Tr. Achimescu căpitan de graniţa 
şi d-na, d-1 Lct. Mazihu (Arad). 
Preoţimea menţionată mai sus, toţi 
învăţătorii şi un frumos număr de 
comercianţi şi industriaşi. 
într'o atmosfera de cea mai ve­
selă dispoziţie sufletească s'au ros­
tit şi câteva toasturi : păr. protopop 
Vâţian, a vorbit pentru Rtge şi 
Casa Domnitoare ; păr. I. Ai deleau 
pentru autorităţi; păr. D. Voniga 
a adus salutul Banatului şi a pre­
sei române din Timişoara. Remar­
când lipsa poporului ţăran delà 
masă, vorbeşte despre popor. 
Succesul strălucit al festivităţilor 
zilei se datoieşte zelului şi price­
perii de organizare a preoţilor Dr. 
Felea şi I. Popescu. 
Vie o 30—40 elevi şt studenţi 
nu puteau rămânea fără rol şi fără 
datiae. Un concert cu un program 
bine alcătuit a fost partea culturală 
a manifestaţiei. 
D-lui învăţător Raţiu îi revine 
mângăerea pentru această împlinire 
de datorie. 
Despre Pecica şi despre pecicani 
voiu mai voibi. \ . 
Exportul Moldo­
vei de peste Prut 
D e c e B a s a r a b i a a r e 
n e v o e d e p i a ţ a p o l o n ă 
Chestiunea exportului fructelor şi 
a vinunior din Moldova de peste 
Prut, preocupând mult cercurile co­
merciale basarabene am putut obţine, 
următoarele declaraţii delà persoana 
comercială perfect indicată în această 
chestiune : 
Criza economică, de care sufere 
în prezent Moldova de peste Prut, 
este provocată In mare parte nu nu­
mai de aceea ca în ultimii cinci — 
şase ani n'a avut prisosul cerealelor 
pentru export ci şi din cuuza lipsei 
a unui debujeu natural şi pentru ex­
portul fructelor şi vinurilor saie din 
belţug. Acestea împreuna cu vinul 
reprezintă o bogăţie foarte mare a 
provinciei, rămânând însă ca un ca­
pital mort, neavând desfacere. Spre 
accident vinurile şi fructe nu au miş­
care, câci acolo ee încrucişează cu 
producte analogice din vechiul regat, 
Transilvania, Jugoslavia şi Ungaria. 
Debuşeul spre orient este închis încâ 
din vara anului 1918. 
Ca sâ vedem cât de simţitor este 
pentru provincia basarabeana decăde­
rea exportului fructelor şi a vinurilor, 
vom recuige la următoarele statistice. 
In decursul anilor 1900 -1910 la 
gările basarabene a fost depozitate 
pentru transportul în Rusia anual 
peste 3 milioane puduri (pudul egal 
cu 16 kgr.) mere, nuci, caise, prune, 
persici, pere, struguri, mure şi vin. 
Iu primul rând au rost prune (700.000 
puduri pe an) şi vin (1 500.000 puduri). 
in cantitatea de 3 mi iuane puduri 
nu intra cantitatea fructelelor ce se 
exporta din Basarabia cu căruţe şi 
vapoare pe Nistru, Dunârea şi Ma­
rea Neagra şi pentru consumul local. 
Deasemenea în cantitatea de vin pen­
tru export nu intră vinul care se în­
trebuinţa pentru fabricarea la Chişi­
nău a cantitaţilor foarte mari de 
coniacuri, iicheruri şi rachiuri. 
Natural, câ toata masa fructelor 
se îndrepta spre marele centru con­
sumator — Odessa, deasemenea — 
Varşovia, Lodz, Chiev, Petrograd, 
Moscova şi oraşele mari ale Siberiei. 
In decursul a zece ani s'a expor­
tat la Varşovia şi alte oraş ale Poloniei 
în medie anual 60.000 puduri mere, 
19 0U0 puduri nuci şi prune, 15.000 
puduri pere, 9000 pucuri caise, şi 
persici, 35.000 puduri struguri, afară 
de cantitatea fructelor ce se exporta 
din depozitele gânior. In total anual 
se exporta în Polonia peste 1500 
vagoane. înaintea războiului exportul 
fructelor s'a mârit şi mai mult. 
In anul trecut in Polonia au fost 
exportate din Basarabia 850 vagoane 
nuci, 300 vagoane struguri, 36 va 
goane pere şi 15 vagoane mere. Reese 
deci că după război încoace unicul 
debuşeu pentru fructele basarabene a 
devenit Polonia. Insa acest export re­
prezintă numai a patra parte din 
cantitatea de 3 milioane puduri care 
produce Basarabia. 
Luând în vedere că în ultimii ani 
n'am exportat cereale şi balanţa 
noastră comerciala a contat numai pe 
exportui fructelor şi vinurilor şi uni­
cul consumator al acestor producte e 
Polonia, — este clar cât de mare în­
semnătate are pentru noi păstrarea 
acestui debuşeu şi mai marea a lui 
utilizare, ceea ce se poate face tran 
zitând prin Polonia şi coridorul Dan-
zig produsele în ţările baltice. Expor­
tul nostru se va mări şi mai mult 
după terminarea canalului Visla-San-
Nistru. Dar acest lucru se va putea 
realiza numai peste câţiva ani. In 
prezent î. să e necesar ca politica ta-
rilelor a Poloniei să nu împiedice ex­
portul nostru aceasta ţară. Pe de altă 
parte este datoria guvernului nostru 
a încheia o convenţiune prin care pro­
dusele noastre şi mai a es vinul să 
fie puse in condiţiuni prielnice ca sâ 
poată lesne concura cu vinurile fran­
ceze şi dalmatine. Astfel s'ar ridica 
activul nostru comercial descărându-
se totodată şi rezervele colosale de 
vin de care dispune Basarabia. 
S. II. 
Traian G. Stoenescu 
avocat 
(lab?» Şerban Vodă 42 
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E X P O Z I Ţ I A NAŢIONALA 
de produse în stil românesc, sub preşetlenţia d-nei Clotilda general Averest 
Parcai (larol — BUCUREŞTI — Parcul Carol 
Redacere de 75% pe C.F.R., delà 22 August până la 11 Septembrie 192 
Premii în valoare de jumătate milion, la a căror tragere psrticipă flec»! 
cumpărător de bilet. Câştigai realizat va servi pentru terminarea Că mint 
lui studentelor ,S p i r u H ar e t" din Bucureşti , Strada Dionisie No. 1 
In Pavilioanele Expoziţiei se vor expune obiecte lucrate în stil românesc ci 
ţesături, broderii, covoare, lucrări şi obiecte de artă în lemn, ceramică, ş. Ï 
Pe lângă partea instructivă de 
care va beneficia vizitatorul Expo­
ziţiei, mai are încă una de o im­
portanţă materială covârşitoare şi 
anume: Participă cu biletul de 
intrare iu Expoziţie la tragerea ur­
mătoarelor premii: 
1) Un automobil marca „Ford", 
delà casa „Colin" din 8uoureşti, 
Calea Victoriei 49. 
2) Un dormitor de palisandru 
compus din: un pat, un garderob 
dublu, două noptiere şi o toaletă, 
delà magazinul „Mobtlatul", Calea 
Victoriei 93, Bucureşti. 
3) Una sufragerie de stejar afu­
mat complectă, compusă din: bufet, 
servantă, masă şi 6 scaune delà 
magazinul „Mobllatui", Calea Vic­
toriei 93, Bucureşti. 
4) 60 numere câştigătoare, com­
puse dur cusături naţionale dia 
produsele atelierului „Roiul" din 
Craiova. 
5) Un birou cu două folekri de 
piele. 
6) Una garnitură de stejar com­
pusă din: o masă, două scaune şl 
o bîUiChetă. 
7) Una garnitură de bronz corn 
pusă din: trei scaune, masă 
lampă cu picior. 
8) Un vas pentru flori eu picioi 
din argint de China. 
9) Una jardinieră de argint i 
China. 
Deasemenea pe baza certificate 
lui anexat biletului, beneficiază 
o reducere de 75% pe C. F. 
la ducere şi la înapoiere, pe in 
terval între 22 August — 12 Seţ 
tembrie 1925. 
Costul unui bilet este de: U 
40 pentru intrarea îq Expoziţia & 
participarea ia premii. 
Lei 100 pentru intrarea în Ei 
poziţie cu participare k premii 
cu reducere de 75% pe O. F. 
Beneficiul realizat va servi ei 
clusiv la terminarea clădirei Căm] 
nului studentelor „Spiru PIsret 
Biletele s'au pus îa vánzaro 1 
băncile, instituţiile, librăriile şi ni* 
gazinele din întreaga -ţara, sau ' 
pot comanda, trrmiţandu-se prţ 
mandat poştal contra-valoarea 
adresa: Cămiriul Studentelor „Spii 
Haret", strsda Diomsie No V-
Bucureşti. 
muncă 
Societatea pe acţiuni Cultura Poporului 
Vedem că avem presa puternică fi nu i a sufletului curat romă' 
nesc; vedem că avem întreprinderi mari financiare fi economice şi 
sunt ale. neprielinilor; vedem că industria ei comerţul sunt fagure 
de miere pentru toţi străinii, - şi totuş majoritatea romanilor se 
îndeletniceşte cu naţionalism sentimental in loc să treacă la 
asiduă şi rodnică. 
Trăim in vremea faptelor. La finanţa naţională, să opunem 
noastră; la capitaluri străine, ale noastre romaneşti; la întreprin­
deri de tot soiul, asemenea; la presa de bulevard, presa de idei şi 
la, cultură străină cultura noastră proprie întemeiată prin şcoli, 
instituţii ştiinţifice, şi altele. 
„Cultura Poporului" a păşit la înfiinţarea unei societăţi pe a c 
ţtuni cu acelaş nume. Societatea va înjgheba an Institut de arte 
grafice la Cluj, cu un capital de X milioane cu drept de emisiune 
pană la IO milioane de lei. Institutul acesta va edita Biblioteci 
e/tine şi bune pentru ridicarea culturală a satelor. Se vor tipări: 
Biblia, cărţi religioase creştine, cărţi de agricultură şi tot ce pri­
veşte solul, cărţi de igienă, folklór, poveşti, monografii, cărţi pen­
tru popularizarea ştiinţa, căiţi cu îndemnuri la meşteşug, la negoţ, 
j« societăţi cooperative, ş. a. 
O acţiune costă 200 de lei. Acei cari pricep binefacerile unei ase­
meni instituţii sunt rugaţi să contribue cu obolul puţin ce-l au, — 
căci picătură cu picătură se face marea. 
Avem nădejde în oamenii de bine şi de fapte, căci tot se mai găsese 
în această ţară. 
Deocamdată primim înscrierile iar cănd vom publica statutele 
societăţii pe acţiuni „Cultura Poporului", flecare va trebui să verse 
notele neeesare. 
In flecare număr vom publica numele subscriitorilor ; 
Suma din urmă Lei 113.200 
D-l lordache I. Sava Bucşeşti, Bacău 5 acţiuni „ ÎOOO 
Total Lei 114.200 






Turda, Telefon 5. 
Depozit principal : 
OL UJ, Telefon 394. 
T I P O G R A F I A 
ŞI LEGÄTORIA VIATA •tfc» тЛт m m CLUJ, STRADA REG. MARIA 36. 
EXECUTĂ CELE MAI SOLIDE LUCRĂRI GRAFICE 
ŞI DE LEGÄTORIE CU PREŢURI CONVENABILE. 
SVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA»AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1 
V Â N T U R Ă T O A R E NR. 5 Şl „ L U P O A I C Ă " 
M A Ş I N I D E T R E E R A T C U M O T O R , 
P O S T A M E N T E D E M O A R À E T C . 
P R O D U C E Ş I V I N D E 
F A B R I C A D E M A Ş I N I 
AND. RIEGE R S. A. SIBIU 
La maşinile de treerat acordăm înlesniri de plată. Oferte şi prospecte trimitem gratuit la cerere. 
Specialităţile Jabricei de bere CZELL din Cluj 
"H E H € U L И Sf' 
b e r e n e u i t o a r e , s p e c i a l i t a t e a tVJEAtwRĂ d in m » l ţ d n b l n 
"U R S U S 
( 
r e A L B Ă , m a l t a p r c i u l ă 
din calităţilor lor neîntrecute s'au dovedit ca 
i mărcile cele mai .superioare. Se capătă pretutindeni. 
Tiparul Tipografiei „Viaţa", Cluj, Strada Regina Maria 36. 
